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ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿ┴እ㑊㞴⪅ᨭ᥼ 
㸫༠ാᆺᨭ᥼ࢆ౛࡜ࡋ࡚㸫 
 
ᑠ⏣ษ ᗣᙪ 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏Ⓨ⏕௨㝆ࠊ඲ᅜ࡛⿕⅏ᆅ࡟ᑐࡍࡿከᵝ࡞ᨭ᥼⟇ࡀᒎ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊἲⓗᩚഛࡸ⏕ά࡟ᚲせ࡞ㅖ㈨※ࡢᥦ౪ࠊ
ྛ✀᝟ሗⓎಙ➼ࠊㅖၥ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍
᪉ࠊࡑ࠺ࡋࡓ⿕⅏ᆅᨭ᥼ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⿕⅏ᆅ࠿ࡽࡢࠕ┴እ㑊㞴⪅ࠖ
࡬ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡶከᵝ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺
┴እ㑊㞴⪅࡜ࡣࠊ⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿ⿕⅏⪅ࡢ࠺ࡕࠊ⿕⅏ᆅእ࡟㑊㞴ࡋ
ࡓேࠎࢆ⥲⛠ࡍࡿゝⴥ࡛࠶ࡿࠋᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏
࡟࠾ࡅࡿ┴እ㑊㞴⪅ࡢᩘࡣ᥎ᐃ࡛ே࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᨭ᥼ࡢ
࠶ࡾ᪉ࡀㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦⏣୪㸧ࠋࡇࡢ┴እ㑊㞴⪅࡬ࡢᨭ᥼
ࡣࠊᆅ㟈ࡸὠἼ࡟ࡼࡿ⏒኱࡞⿕ᐖ࡟ຍ࠼ࠊ⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡢ
஦ᨾၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ᚟⯆ᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡞
ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ㟈⅏Ⓨ⏕࠿ࡽᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋࡓᖺ᭶᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚
ࡶࠊ୓ே௨ୖࡀᮾ໭┴௨እ࡬ࡢ㑊㞴⪅࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦᚟⯆ᗇ㸧ࠊ
ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ⅏ᐖ᫬ࡢ㑊㞴࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣࠊከᵝ࡞Ꮫၥศ㔝࠿ࡽ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ┴እ㑊㞴࡟ゝཬࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚
ࡣࠊ㜰⚄࣭኱㟈⅏➼࡟࠾ࡅࡿ┴እ㑊㞴⪅ࡢᐇែࡸᨭ᥼᪋⟇ࢆᢅࡗࡓ
                                                                 
 ᖺࡢ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡟࠾࠸࡚ࠊ⿕⅏ᆅ࡜࡞ࡗࡓරᗜ┴࡛ࡣࠊࠕ┴እᒃఫ
⿕⅏⪅ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⏣୪ 㸧ࠋᚲࡎࡋࡶ⤫୍ࡋࡓᐃ⩏ࡀ࠶ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠕ┴እ㑊㞴⪅ࠖ࡜⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢᩘᏐࡣࠊ ᖺ࡟රᗜ┴࠿ࡽ௚ᗓ┴࡬㌿ฟࡋࡓேᩘ࠿ࡽ  ᖺ
㹼 ᖺࡢ㌿ฟ⪅ࡢᖹᆒேᩘࢆᕪࡋᘬ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ໭ᮧ㸦㸧ࡣࠊ
୺せ⿕⅏ᆅ࡛ࡣ  ୓ேࡢேཱྀῶࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢෆヂࡣ┴ෆ࿘㎶ᆅᇦ࡬ࡢὶฟࡀ㸴
୓ேࠊ┴እ࡬ࡢὶฟࡀ  ୓ே⛬ᗘ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡶࡢ㸦ᲚᕝࠊⲶ㔝࣭⏣୪ࠊ⚄ᡞᕷ⏕ά෌ᘓᮏ㒊⦅ࠊᅜ
ሙࠊ⏣୪ࠊ⏣୪➼㸧ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿ┴እ㑊㞴
⪅ࡢᐇែࢆᢅࡗࡓࡶࡢ㸦ᑠᯘ࡯࠿ࠊཎཱྀࠊᯇ஭ࠊ⏣௦
ࠊ஝࡯࠿ࠊ⤃㔝࣭బ⸨㸧ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿཎⓎ
㑊㞴⪅࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࡶࡢ㸦௒஭D࣭E࣭࣭ࠊᒣୗ࣭
㛤἟⦅ࠊ㎷ෆ࡯࠿➼㸧ࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿ┴እ㑊㞴⪅
ࡢᨭ᥼ࢆᢅࡗࡓࡶࡢ㸦ຍᒣࠊ⏣୪ࠊἙ஭ࠊすᇛᡞ࣭ཎ
⏣ࠊ㧗ᶫࠊすᇛᡞ࣭ཎ⏣➼㸧➼ࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣࠊࡇ࠺
ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡢศ㢮ࢆࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ┴እ㑊㞴⪅ࡢᨭ᥼ࢆᢅ࠺◊✲
࡟㢮ࡍࡿࡀࠊ≉ᚩࡣࠊᆅ᪉⮬἞యࡸ௻ᴗࠊ132➼ࢆྵࡴ༠ാᆺࡢ┴እ
㑊㞴⪅ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇែࡢグ㏙ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᨭ᥼యไࡢᙧᡂ
㐣⛬ࢆศᯒࡍࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ┴እ㑊㞴⪅ࡢᨭ᥼᪋⟇ࡢ୰࡟ࡣࠊẸ㛫௻
ᴗࡸ132࣭ᕷẸᅋయ➼ࢆྵࡴከᵝ࡞࢔ࢡࢱ࣮ࡀཧ⏬ࡋࠊ༠ാ࡛ᨭ᥼ࢆ
ᒎ㛤ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀࡳࡽࢀࡿࠋከᵝ࡞୺య㛫ࡢ༠ാࡣࠊᖹ᫬࡛ࡣከࡃ
ࡢㄢ㢟࣭ၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢᩥ⬦࡛ࡣ࠸࠿࡟ᙧ
ᡂ࣭ᒎ㛤ࡉࢀࡓࡢ࠿ࠋࡑࡢ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⅏ᐖ᫬ࡢ┴እ㑊
㞴⪅ᨭ᥼࡞ࡽࡧ࡟༠ാࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿ୍ຓ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
 ௨ୗࠊ➨㸰❶࡛ࡣࠊ㆟ㄽࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚┴እ㑊㞴⪅ࡢ࣐ࢡࣟ࡞ືྥ
࡟ࡘ࠸࡚ᴫせࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ➨㸱❶࡛ࡣࠊ඲ᅜࡢ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿᐁẸ
༠ാᆺᨭ᥼᪋⟇ࡢ஦౛ࢆᴫほࡋࡓᚋࠊ㛗㔝┴ཬࡧ໭஑ᕞᕷࡢ஦౛ࢆ
ヲ⣽࡟ྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢᐇែࢆグ㏙ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨㸲❶࡛ࡣࠊ஦౛
࡟ࡘ࠸࡚⌮ㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽゎ㔘ࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟ࠊ௒ᚋࡢᨭ᥼᪋⟇ࡢ
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 

                                                                 
༠ാᴫᛕࡣከ⩏࣭ከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᮏ✏࡛ࡣ༠ാᴫᛕࡑࡢࡶࡢࢆศᯒᑐ㇟
࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿ࡢ༠ാ⌧㇟ࡢグ㏙࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞༠
ാ⌧㇟ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾໟᣓⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡢ࡟㐺ࡋࡓᗈ⩏ࡢᴫᛕᐃ⩏ࢆ᥇⏝ࡍࢀࡤࠊ
ศᯒୖࡣࡑࢀ࡛㊊ࡾࡿ࡜ࡳ࡞ࡏࡿ㸦ᆏᮏ 㸧ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊ༠ാࢆࠊࠕබඹⓗ┠
ⓗࡢࡓࡵ࡟␗࡞ࡿ」ᩘࡢ୺యࡀ༠ຊࡍࡿ⾜Ⅽࡢ⥲య㸦ᑠ⏣ษ 㸧ࠖ ࡜ᗈ⩏࡟ᤊ
࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
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㸰㸬┴እ㑊㞴⪅ࡢືྥ
 ࡲࡎࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏Ⓨ⏕࡟࠿࠿ࡿ┴እ㑊㞴⪅ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ⾲㸯ࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏Ⓨ⏕௨ᚋࡢᮾ໭࣭㛵ᮾ┴࡟࠾
ࡅࡿ㑊㞴⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊⓎ⏕┤ᚋ࡜ᖺ㸷᭶᫬Ⅼࡢ≧ἣࢆẚ㍑ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖺ᭶᪥᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ㑊㞴⪅ࡢᩘࡣ⣙୓࡟ࡶୖ
ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㑊㞴⪅ࡣ᫬㛫ࡢ⤒㐣࡜ࡶ࡟ῶᑡࡋࠊᖺ㸷᭶᫬Ⅼ
࡛ࡣࠊ⣙୓ே࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୓ே࡟ࡣࠊබႠఫᏯࠊẸ㛫㈤
㈚ఫᏯࠊᛂᛴ௬タఫᏯ➼࡟ධᒃࡍࡿ㑊㞴⪅ࡢ௚ࠊぶ᪘࣭▱ேᏯࡸࠊ
⑓㝔➼࡛⏕άࡍࡿ㑊㞴⪅ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ㑊㞴⪅ࡀ࡝ࡢᆅᇦ࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ
⾲㸰࡛࠶ࡿࠋ㑊㞴ඛ㒔㐨ᗓ┴ูࡢ㑊㞴⪅ᩘࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⚟ᓥ┴ࡀ
ே࡛᭱ࡶከࡃࠊᐑᇛ┴ࡀேࠊᒾᡭ┴ࡀே࡜ࡘ࡙࠸࡚
࠾ࡾࠊ⿕ᐖࡢ኱ࡁ࠿ࡗࡓ⿕⅏ᆅ㸱┴࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⪅ࡢከࡉࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽ㸱┴௨እࡢ㑊㞴⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᮾி㒔ࠊᇸ
⋢┴ࠊᒣᙧ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊ᪂₲┴➼ࠊ⿕⅏ᆅ࿘㎶ࡢᆅᇦ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ㟈⅏࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅ࡢ࠺ࡕࠊᮾ໭㸱┴ࢆྵࡴ⿕⅏ᆅ࠿ࡽ┴
እ࡬㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿேࠎࡀࠕ┴እ㑊㞴⪅ࠖ࡜࡞ࡿࠋᅗ⾲ࡣࠊᮾ໭㸱┴
࠿ࡽ┴እ࡬㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ㑊㞴⪅ᩘࡢ᥎⛣㸦ᖺ᭶㹼ᖺ᭶㸧
ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊࡸࡣࡾཎⓎ஦ᨾࡢ࠶ࡗࡓ⚟
ᓥ┴ࡢ┴እ㑊㞴⪅ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࡿⅬࠊࡑࡋ࡚ࠊᖺ㸱᭶๓ᚋࢆቃ
࡟ࡺࡿࡸ࠿࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢῶᑡᖜࡣࣆ࣮ࢡ᫬࠿ࡽ㸰๭ῶ⛬
ᗘ࡛㧗Ṇࡲࡾࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢ⤫ィࡣࠊ඲ᅜࡢ⮬἞య➼ࢆ㏻ࡌ࡚㞟ィࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
┴እ㑊㞴⪅ࡢືྥࢆ᥈ࡿ࠺࠼࡛᭷┈࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᐇᩘ࡜ࡣ␗࡞
ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⏣୪㸦㸧ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࡾ⅏ド᫂ࡸ⿕⅏ド᫂ࢆࡶࡓ࡞࠸⮬୺㑊㞴⪅ࢆࠕᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜
ᅇ⟅ࡋࡓ⮬἞యࡢ๭ྜࡀࠊ㒔㐨ᗓ┴࡛㸣ࠊᕷ༊⏫ᮧ࡛㸣࡟
⾲ࡣࠊᮾ໭㸱┴࠿
ࡽ┴እ࡬㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ㑊㞴⪅ᩘࡢ᥎⛣㸦ᖺ᭶㹼ᖺ᭶㸧ࢆ
♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊࡸࡣࡾཎⓎ஦ᨾࡢ࠶ࡗࡓ⚟ᓥ
┴ࡢ┴እ㑊㞴⪅ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵࡿⅬࠊࡑࡋ࡚ࠊᖺ㸱᭶๓ᚋࢆቃ࡟
ࡺࡿࡸ࠿࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢῶᑡᖜࡣࣆ࣮ࢡ᫬࠿ࡽ㸰๭ῶ⛬ᗘ
࡛㧗Ṇࡲࡾࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡢࡰࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⥲ົ┬ࡀ඲ᅜࡢ㑊
㞴⪅ࡢ᝟ሗࢆ཰㞟࣭Ⓨಙࡍࡿࠕ඲ᅜ㑊㞴⪅᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ㐠⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡶ㑊㞴⪅ࡢ௵ព࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪➼࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ࡑࡢᩘࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊබᘧ࡟ᢕ
ᥱࡉࢀ࡚࡞࠸㑊㞴⪅ࡶ┦ᙜᩘ࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚
ࡶࠊ඲ᅜྛᆅ࡟ᒃఫᆅࢆ㞳ࢀ㑊㞴ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿከᩘࡢேࠎ
ࡀ࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ

⾲  ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏௨ᚋࡢ㑊㞴⪅ᩘ
㸦㟷᳃┴ࠊᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴ࠊⲈᇛ┴ࠊᰣᮌ┴ࡢ≧ἣ㸧

 ᖺ
᭶ ᪥
 ᖺ  ᭶  ᪥᫬Ⅼ
඲య ఫᏯ➼
ぶ᪘࣭
▱ேᏯ➼
⑓㝔➼
㑊㞴⪅➼ᩘ ⣙  ୓    
ฟ඾㸸᚟⯆ᗇ㸦㸧ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࠖ

⾲  㑊㞴ඛ㒔㐨ᗓ┴ูࡢ㑊㞴⪅ᩘ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥᫬Ⅼ㸧
㑊㞴ඛࡢ㒔㐨ᗓ┴ 㑊㞴⪅➼ࡢᩘ㸦ே㸧
⚟ᓥ┴ 
ᐑᇛ┴ 
ᒾᡭ┴ 
ᮾி㒔 
ᇸ⋢┴ 
ᒣᙧ┴ 
Ⲉᇛ┴ 
᪂₲┴ 
ࡑࡢ௚ 
ฟ඾㸸᚟⯆ᗇ㸦㸧ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࠖ


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
⾲㸱 ᮾ໭㸱┴࠿ࡽࡢ┴እ㑊㞴⪅ᩘࡢ᥎⛣㸦ฟ඾㸸᚟⯆ᗇ +3㸧
 ᖺ  ᖺ  ᖺ  ᖺ
  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶
⚟
ᓥ
┴
        
ᐑ
ᇛ
┴
          
ᒾ
ᡭ
┴
          

㸱㸬༠ാᆺ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
㸱㸯඲ᅜ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼஦౛
ࡇ࠺ࡋࡓ┴እ㑊㞴⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᅜ࡟ࡼࡿ඲ᅜ㑊㞴⪅᝟ሗࢩࢫࢸ
࣒࡬ࡢⓏ㘓ࠊ་⒪㈝ࡸᩍ⫱㈝➼ࡢῶචᥐ⨨➼ࡢไᗘ࡟๎ࡗ࡚ᨭ᥼ࡀ
ᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊࡑࢀ௨እࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬἞యࡸᨭ᥼ᅋ
య࡟ࡼࡿ᭷↓࣭ከᐻࡀᏑᅾࡋࠊࡑࡢᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸦すᇛᡞ࣭ཎ⏣
㸧ࠋࡑ࠺ࡋࡓྛᆅࡢ⿢㔞࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠊᐁẸ༠ാᆺࡢ
㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢᒎ㛤ࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊࡇࡢᐁẸ༠ാࡣᆅ᪉⮬἞࡟࠾ࡅࡿ
㔜せ࡞ࢸ࣮࣐࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐁ࡜Ẹࡀᑐ➼࡞❧ሙ࡛┦஫ࢆᑛ㔜࣭ಙ
㢗ࡋࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ඹ㏻ࡢ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋࡇࡢ⌮ᛕ
ࡣࠊᡂ㛗♫఍࠿ࡽᡂ⇍♫఍࡬࡜ࢩࢫࢸ࣒ࡢぢ┤ࡋࡀᅗࡽࢀࡿ୰࡛ࠊ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢᆅᇦ♫఍࡟ᚲせ࡞ࣃࣛࢲ࢖࣒࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀᾐ㏱ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ༠ാࡀ♧ࡍᴫᛕ࡜ᐇ㊶࡜ࡢ஋㞳ࡸࠊ༠ാࡢኻᩋ࡜ࡶ࠸
                                                                 
௒஭㸦㸧ࡣࠊ⮬἞ࡢ⌮ᛕ࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓ༠ാㄽ࡜ࠊ⥲ົ┬࡟࠾࠿ࢀࡓ◊
✲఍ࡀᥦ㉳ࡋࡓࠕศᶒᆺ♫఍࡟࠾ࡅࡿ⮬἞య⤒Ⴀࡢๅ᪂ᡓ␎ࠖ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞༠ാㄽ࡜ࡢ㛫ࡢ⪃࠼᪉ࡢ┦㐪ࢆᣦ᦬ࡋࠊ⌮ㄽ㠃ࠊ⌧ᐇ㠃࡛ࡢΰ஘ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
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࠺࡭ࡁᩘࠎࡢᵓ㐀ⓗၥ㢟➼ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ༠ാࡣࠊከࡃࡢㄢ㢟
ࢆᢪ࠼ࡓࡲࡲᨻ⟇ⓗ࡟᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ୍᪉ࠊᮾ᪥ᮏ
኱㟈⅏ࡢ᚟⯆࡜࠸࠺ᩥ⬦ࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊ༠ാࡣ࡝࠺ᙧᡂ࣭ᒎ㛤ࡉࢀࡓ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㠀ᖖ᫬࡟࠾ࡅࡿ༠ാࡣࠊᖹ᫬࡜ࡣ␗࡞ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ព㆑ࢆᛕ㢌࡟ࠊ┴እ㑊
㞴⪅ᨭ᥼ࡢ஦౛࡟᥋㏆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ࡲࡎࠊ⾲㸲ࡣࠊ ᖺ  ᭶᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉⮬἞య࡜Ẹ㛫ᅋయ
ࡢ༠ാయไࠊ࠶ࡿ࠸ࡣẸ㛫ᅋయ࡟⮬἞యࡀఱࡽ࠿ࡢ༠ຊࢆ⾜࠺࠿ࡓ
ࡕ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓᨭ᥼஦౛࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦౛ࡣࠊ㟈⅏Ⓨ⏕ᚋࠊ┴
እ㑊㞴⪅ࡀቑຍࡍࡿ୰࡛ࠊ㑊㞴⪅ࡢཷࡅධࢀᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡟ẚ㍑ⓗ᪩
࠸ẁ㝵࠿ࡽάືࡀ⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㑊㞴⪅ᩘࡀከ࠿ࡗࡓ⿕⅏ᆅ
㏆㞄ࡢ㒔㐨ᗓ┴ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ඲ᅜⓗ࡟άືࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㑊㞴
⪅࡬ࡢ≀㈨ࡢᥦ౪ࠊ᝟ሗ཰㞟࣭ᥦ౪ࠊ஺ὶ࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࠊ┦ㄯ❆
ཱྀࡢタ⨨ࠊᨭ᥼ᅋయ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏➼ࡀ୺࡞άືෆᐜ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

㸱㸰༠ാᆺ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢ஦౛㸸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼┴Ẹᮏ㒊
㸱㸰㸯༠ാᨭ᥼యไࡢᙧᡂ
௨ୗ࡛ࡣࠊୖグࡢ஦౛ࡢ࠺ࡕࠊᆅ᪉⮬἞యࢆྵࡴ㠀ᖖ࡟ከᵝ࡞࢔
                                                                 
᪂ᕝ㸦㸧ࡣࠊ⾜ᨻ࡜ 132ࠊᕷẸ࣭ఫẸ࡜ࡢࠕࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢኻᩋࠖࢆ
ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ┠ⓗࡢඹ᭷ࡀ⌧ᐇⓗ࡟࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࠊᑐ➼ᛶࡀ☜ಖ࡛ࡁ
࡞࠸≧ἣࠊබ㛤ᛶ࣭㏱᫂ᛶࢆಖ㞀࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࠊᡂᯝᚿྥࡀ୙☜ᐇ࡟ࡉࢀࡿ≧ἣ
➼ࠊ⌮ᛕ࡜࠿ࡅࡣ࡞ࢀࡓᵓ㐀ⓗၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ༠ാࡢ㐠Ⴀ㠃ࡢၥ
㢟ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊேᮦࠊ㈨㔠ࠊ᝟ሗࡀ୙㊊ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ㈨※ࡢ
ၥ㢟ࠊ஦ᴗ㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿ㈐௵ศᢸࡢ୙᫂☜ࡉࠊ132 ࡢ⮬❧ᛶࡢ႙ኻࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢᮍ⇍ࡉࠊ୧⪅ࡢ㛵ಀᵓ⠏ࡢᅔ㞴ࡉࠊබ㛤ᛶ࣭㏱᫂ᛶ࣭ㄝ᫂㈐௵ࡢ୙㊊ࠊ⩦⇍
ᗘࡢၥ㢟ࠊ132 ࡢ≉ᶒ࣭᪤ᚓᶒព㆑ࡢၥ㢟➼ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼඲ᅜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦㸧ࠊ࡞ࡽࡧ࡟㟈⅏Ⓨ⏕ᚋ࠿ࡽ  ᖺ
 ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢྛ✀᪂⪺グ஦ࡢ᝟ሗࢆᇶ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜࡢ஦౛ࢆ⥙⨶ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
஦౛ࡢグ㏙ࡣᑠ⏣ษ㸦㸧ࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏┴Ẹᮏ㒊஦ົᒁ
࠿ࡽࡢ㏣ຍᥦ౪㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚෌ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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⾲㸲 ༠ാᆺ┴እ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛㸦2011 ᖺ 11 ᭶᫬Ⅼ㸧 
㒔㐨ᗓ┴ άືྡ࣭ᅋయྡ ᴫせ 
໭ᾏ㐨 ࡳࡕࡢࡃࡢ఍ 㐨ෆ࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ⿕⅏⪅ࡢ఍㸸࢖࣋ࣥࢺ㛤ദࠊ
᝟ሗᥦ౪➼ 
 脮ᾏ㐨⿕⅏⪅ཷࡅධ
ࢀᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
ᆅᇦ࡜ࡢ஺蛧ᨭ᥼ࠊ≀㈨ᥦ౪ࠊ⏕άᨭ᥼ࠊཷࡅ
ධࢀᆅᇦࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࠊཷࡅධࢀᨭ᥼
࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ㞟⣙࣭ᥦ౪➼ 
 ໭ᾏ㐨 NPO ⿕⅏⪅ᨭ
᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
⿕⅏ᆅ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ໭ᾏ㐨ෆࡢ
NPO࣭ྛ✀ᅋయ➼ࡢᨭ᥼ 
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᕷẸᨭ
᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ᮐᖠ
ࠕࡴࡍࡧࡤࠖ 
ᮐᖠᕷᕷẸάືࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ࢆᣐⅬ࡟ά
ືࠋ⿕⅏⪅ࡢ脮ᾏ㐨࡬ࡢཷࡅධࢀ࡜ࢣ࢔ࠊࢳࣕ
ࣜࢸ࢕࣭ເ紼άືࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏➼ 
⛅⏣┴ ⛅⏣࠺ࡘࡃࡋࡲ┴ே
఍ 
࢖࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡌࡓ㑊㞴⪅ྠኈࡢ஺蛧ࡢሙࡢᥦ
౪ࠊᏊ࡝ࡶࡢ୍ḟ㑊㞴ᨭ᥼ࠊ᝟ሗ⣬Ⓨ豬➼ 
ᒣᙧ┴ ᚟⯆࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᨭ
᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡸࡲࡀࡓ 
ᨭ᥼άືࡢ᝟ሗᥦ౪ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠊᨭ᥼ᅋయ
ࡢ┦ㄯཷ௜࣭஺ὶಁ㐍࣭᝟ሗ஺᥮ࡢሙࡢᥦ౪➼ 
 ᒣᙧᕷ㑊㞴⪅஺蛧ᨭ
᥼ࢭࣥࢱ࣮ 
᝟ሗᥦ౪㸦ᆅᇦ᝟ሗ➼㸧ࠊ≀㈨ᥦ౪ࠊㄯヰࢥ࣮ࢼ
࣮タ⨨ࠊྛ✀┦ㄯཷ௜➼ 
 㑊㞴⪅ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮
࠾࠸࡛㸦⡿ἑᕷ㸧 
༡┦㤿ᕷ⫋ဨ㥔ᅾࠊྛ✀┦ㄯࠊ᝟ሗᥦ౪ࠊ࢖࣋
ࣥࢺࢆ㏻ࡌࡓ㑊㞴⪅ࡢ஺蛧ࡢᶵ఍➼ 
 㛗஭ᕷ⅏ᐖ㑊㞴⪅ᨭ
᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᮏ㒊 
ᕷෆ࡬ࡢ㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿᩆ᥼≀㈨➼ࡢᥦ౪ 
ᰣᮌ┴ ⚟ᓥࡔ࠸ࡌࡔ࠵ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ 
ᗈሗㄅⓎ豬ࠊ觪ヰ఍ࡢ㛤ദࠊ᝟ሗ஺᥮ࠊࢳࣕࣜ
ࢸ࢕ࣇ࣮࣐࣮ࣜࢣࢵࢺࠊ⚟ᓥ┴ࡢ᪂⪺࣭↓蘦㟁
ヰ࣭ࣃࢯࢥ࣭ࣥ᝟ሗࢥ࣮ࢼ࣮ࡢタ⨨➼ 
 ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ
᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
ஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࠊእᅜேඣ❺࡟ᑐ
ࡍࡿㄪᰝࠊⓎ㐩㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࠊ豬ᨻࠊNPO
➼࡜㐃ᦠయไࡢᵓ⠏ 
⩌㤿┴ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ
᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
㑊㞴⏕ά࡟ᙺ螦ࡘᵝࠎ࡞᝟ሗࢆᗈࡃⓎಙࠊ⮬譹
࿘㎶࡞࡝ࡢᨺᑕ⥺蓫ࡢ⡆蝖 ᐃࠊᏊ౪ࡓࡕࡢᏛ
⩦ᨭ᥼ࠊ㑊㞴⪅ࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ஺᥮఍➼ 
 ∦ရᮧࡴࡽࢇ࡚࠷࠶ ∦ရᮧ࡛ཷࡅධࢀࡓ㑊㞴⪅࡬⏕άᨭ᥼ࢧ࣏࣮
ࢺࠊᮧෆ࣭ᮧእ࠿ࡽࡢᨭ᥼⏦ฟ⪅࠿ࡽࡢ≀㈨࣭
࢖࣋ࣥࢺ➼ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ 
ᒣ᲍┴ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࣭ᒣ蝘┴
ෆ㑊㞴⪅࡜ᨭ᥼⪅ࢆ
⤖ࡪ఍ 
㑊㞴⪅ࡸ⏕άᅔ❓⪅ᨭ᥼➼ࢆ豬ࡗ࡚࠸ࡿ」ᩘࡢ
Ẹ㛫ᅋయ㛫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࠊ豬ᨻ࡜㐃ᦠࡋࡓࣃ࣮ࢯ
ࢼࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮㣴ᡂ࣭㓄⨨➼ 
ᇸ⋢┴ NPO ἲ ே ࡉ ࠸ ࡓ ࡲ 
NPO ࢭࣥࢱ࣮ 
㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࠊᨭ
᥼ NPO ࡢάືሗ࿌఍ࡢ㛤ദ➼ 
 ୍⯡♫ᅋἲே  ᝟ሗ⎔
ቃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢬ 
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸤PC ࢆ㑊㞴ᡤࠊ௬タఫ譹࡛ࡶ蝍
⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ᝟ሗ⎔ቃࠖ㠃࡛ࡢࢧ࣏࣮ࢺ➼ 
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(ᇸ⋢┴ࡘ࡙ࡁ ) 㟈⅏ᨭ᥼ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡᇸ⋢ 
⿕⅏⪅ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢྛ✀┦ㄯ఍㛤ദࠊ⿕⅏⪅஺
蛧఍㛤ദࠊྛ✀᝟ሗࡢᥦ౪ࠊᨭ᥼ᅋయ࣭ᑓ㛛ᐙ
ᅋయ࣭⮬἞య➼㛫ࡢ༠蔦࣭㐃ᦠ㛵ಀࡢಁ㐍➼ 
 ≉ᐃ㠀Ⴀ蝍άືἲே
ᇸ⋢࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
ࢭࣥࢱ࣮ 
ࡉ࠸ࡓࡲࢫ࣮ࣃ࣮࢔࣮ࣜࢼ࡟࠾ࡅࡿࡇࡇࢁࡢࢣ
࢔άືࠊᇸ⋢ࡇࡇࢁࡢࢣ࢔ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ㠃
᥋┦ㄯࠊ㟁ヰ┦ㄯ➼ 
ᮾி㒔 ࡜ࡍࡡࡗ࡜㸦ᮾி⅏ᐖ
ᨭ᥼ࢿࢵࢺ㸧 
↓蘦㟁ヰ┦ㄯ㸦ᖖタ㸧ཬࡧࠕᗈᇦ㑊㞴⪅ 110 ␒ࠖ
ࡢ㐠Ⴀࠊฟᙇ┦ㄯάືࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡢᐃᮇⓗ࡞┦
ㄯάືࠊ⏕άᨭ᥼≀㈨➼ࡢᥦ౪➼ 
 ㄪᕸᕷ⿕⅏⪅ᨭ᥼࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ 
࿡ࢫࢱ㑊㞴ᡤ࡛ࡢᨭ᥼άືࠊࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡞
㑊㞴⪅ᨭ᥼➼ 
 NPO ἲேࡋࢇࡄࡿࡲ
ࡊࡎ࣭ࡩ࠽࣮ࡽࡴ 
蔑ᛶ┴እ㑊㞴⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࢧࣟࣥάືࠊྛ✀
┦ㄯάື➼ 
 ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ࢽ
࣮ࢬᑐᛂࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ 
೺ᗣࡸᏊ⫱࡚ࡢ臺Ᏻ࡬ࡢᨭ᥼ࠊఫᒃ᥈ࡋࡢᨭ᥼ࠊ
ᐙ㈈㐨ලࢆῧ࠼ࡿᨭ᥼ࠊಖ⫱ࢧ࣮ࣅࢫࡸᏛᰯࢆ
貱ࡘࡅࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ࠊ⏕ά෌ᘓࡢࡓࡵࡢᨭ᥼➼ 
⚄ዉᕝ┴ ⚄綒ᕝ⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
ࠕ࠿࡞ࡀࢃ㑊㞴⪅貱Ᏺࡾ㝲ࠖ࡬ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ὴ㐵ࠊ┴ෆྛᆅࡢ⏫ෆ఍࡞࡝ࡢྛᆅᇦࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿ⊂⮬࡟ࢧ࣏࣮ࢺ➼ࠋ 
᪂₲┴ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉ
ࢭࣥࢱ࣮ 
⅕ࡁฟࡋࠊ㊊‮άືࠊ㑊㞴⪅࡜ࡢඹྠసᴗ㸦㛗
ᒸᕷෆ㸸㑊㞴ᡤࠊධᾎ᪋タࡢ↓蘦㛤ᨺ࡞࡝ࡢ᝟
ሗᥦ౪➼㸧 
ᐩᒣ┴ ࡜ࡸࡲ 311 ࢿࢵࢺ ⏕ά⏝ရ࣭⏕άᐙ㟁ࡢᥦ౪ࠊᨭ᥼άືࡢ᝟ሗ୍
ඖ໬ࠊ᝟ሗᥦ౪ࠊ㑊㞴⪅ྠኈࡢ஺蛧ࡢሙࡢᥦ౪
➼ 
㛗㔝┴ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼┴
Ẹᮏ㒊 
⿕⅏⪅࡬ࡢ⏕άᨭ᥼ࠊ᝟ሗᥦ౪ࠊ⿕⅏ᆅ࡜ࡢࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࠊ஺ὶ఍ࡢ㛤ദ➼ 
ᒱ㜧┴ す⃰⎔ቃ NPO ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ 
⿕⅏⪅࡬ࡢ✵ࡁᐙࡢ㈚ࡋฟࡋࠊᑵປᨭ᥼ࠊ࢖࣋
ࣥࢺ㛤ദ➼ 
ឡ▱┴ ឡ▱┴⿕⅏⪅ᨭ᥼ࢭ
ࣥࢱ࣮ 
ᗈሗㄅࡢసᡂࠊ≀㈨ᥦ౪ࠊ⏕ά᝟ሗࡢᥦ౪ࠊ࢖
࣋ࣥࢺ㛤ദ➼ 
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏  ⿕⅏⪅
ᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭ
ࣥࢱ࣮࡞ࡈࡸ 
ࢽ࣮ࢬࡢᢕᥱ㸦┦ㄯ❆ཱྀࡢ㛤タ➼㸧࡜࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔࡟ࡼࡿᨭ᥼ࠊᗈሗㄅࡢసᡂࠊ≀㈨ᥦ౪ࠊ⏕
ά᝟ሗࡢᥦ౪ࠊ࢖࣋ࣥࢺ㛤ദ➼ 
 ࠶࠸ࡕ࣭࡞ࡈࡸᮾ᪥ᮏ
኱㟈⅏࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ᨭ᥼㐃⤡఍ 
┴ෆ㑊㞴⪅࡬ࡢ≀㈨ࡢᨭ᥼ࠊ᝟ሗᥦ౪ࠊ┦ㄯ➼ࠊ
ྛ✀ࢧ࣏࣮ࢺ 
୕㔜┴ ࡳ࠼⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ 
ᦠᖏ∧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼࡿ᝟ሗᥦ౪ࠊ┴ෆ᝟ሗ
ㄅࡢ㏦௜ࠊᗙㄯ఍ࡢ㛤ദ➼ 
ி㒔ᗓ ி㒔⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ 
≀㈨ᨭ᥼ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ㸦ເ㞟࣭㓄ᕸ㸧ࠊ┴ே
ࡢ㞟࠸㛤ദࠊᆅඖ⣬㸦⚟ᓥ┴㸧ࡢᥦ౪➼ 
 ி㒔ࡲࢇࡲࡿࡲࡲࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊSNS ࡞࡝ࢆά⏝ࡋࡓᏊ࡝ࡶࢆ
㏻ࡌࡓ㑊㞴⪅ྠኈࡢ஺蛧ࡢᶵ఍࡙ࡃࡾࠊሙ࡙ࡃ
ࡾࡢᐇ᪋➼ 
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኱㜰ᗓ ኱㜰ᕷ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ 
ఫẸ஺蛧఍ࡢ㛤ദࠊ᝟ሗ⣬Ⓨ豬ࠊᕷႠఫ譹ධᒃ
⪅࡬ࡢ≀㈨ᥦ౪➼ 
 ሜᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍ ୍᫬㐲㝸㑊㞴ᡤࡢ㐠Ⴀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢㄪᩚࠊఫ
Ẹ஺蛧఍ࡢ㛤ദࠊࡲࡕṌࡁ㸦࠾ࡶ࡚࡞ࡋ㸧ࢶ࢔
࣮௻⏬㐠Ⴀ➼ 
 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏臊⯆ᨭ
᥼㇏୰ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
⿕⅏ᆅ࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࢖࣋ࣥࢺࡸࠊᕷෆ㑊㞴
⪅஺蛧఍ࡢ㛤ദࠊ⿕⅏ᆅࡢ㧗㱋᪋タ࡛ࡢᨭ᥼➼ 
 NPO ἲே ⾤࡙ࡃࡾᨭ
᥼༠఍ 
┴እ㑊㞴⪅ࡢࡓࡵࡢ┦ㄯ࣍ࢵࢺࣛ࢖ࣥࠕࢃࡓࡋ
ࡣࡇࡇ࡟࠸ࡲࡍࠖ➼ 
රᗜ┴ NPO ἲேࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣭ࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮
⚄ᡞ 
᝟ሗࡸ≀㈨➼ࡢᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࠊᑵᴗ┦ㄯࠊ
㑊㞴⪅ࡢࢽ࣮ࢬᢕᥱ➼ 
 NPO ἲே⚄ᡞࡲࡕ࡙
ࡃࡾ◊✲ᡤ 
ᐙ㟁ᥦ౪ࠊ᝟ሗᥦ౪㸦ᆅᇦ᝟ሗ࣭ồே᝟ሗ➼㸧ࠊ
ࣂࢨ࣮࢖࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚㑊㞴⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
࡙ࡃࡾ➼ 
 ⚄ᡞࡱࡅࡗ࡜ net Ꮚ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࠊ᝟ሗ⣬ࠊ࢖࣋ࣥࢺࡢ
௻⏬㐠Ⴀ➼ 
 ᐆሯ NPO ࢭࣥࢱ࣮ ࠾觪ࡗᏊࢧࣟࣥࠊࣆࢡࢽࢵࢡ࡞࡝ࡢ࢖࣋ࣥࢺ௻
⏬➼ 
ዉⰋ┴ 綒蓥⅏ᐖᨭ᥼ࢿࢵࢺ ༠蔦ᅋయ࣭ ಶேࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡙ࡃࡾࠊ⿕⅏⪅
ཷࡅධࢀ⮬἞య࡜ࡢ㐃ᦠࠊ༠蔦⪅ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢺࠊᆅᇦࡢ⮬἞఍ࡸ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢ༠蔦➼ 
ᗈᓥ┴ ᗈᓥᕷ⿕⅏⪅ᨭ᥼࣎
ࣛࣥࢸ࢕࢔ᮏ㒊 
⿕⅏ᆅ࣭⿕⅏⪅࠿ࡽࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢽ࣮ࢬࡢ཰
㞟࣭ᥦ౪࣭ㄪᩚࠊ⿕⅏⪅஺蛧఍ࡢ㛤ദࠊ⏕ά⏝
ရࡢ཰㞟࣭ᥦ౪ࠊᣍᚅ豬஦➼ࡢ᝟ሗᥦ౪➼ 
ᒣཱྀ┴ 臊⯆ᨭ᥼࠺࡭ බႠఫ譹ࡢ࠶ࡗࡏࢇࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ⏦ࡋฟ࡟
ࡼࡿẸ㛫ఫ譹ࡢ↓蘦ᥦ౪ࠊ⏕ά≀㈨ࡢᨭ⤥ࠊ⏕
ά୍᫬紼ࡢᨭ⤥ࠊ⏕ά෌ᘓᨭ᥼ࢳ࣮࣒࡟ࡼࡿゼ
ၥ┦ㄯࠊᏊ࡝ࡶኟఇࡳ"ክࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ"࡟ࡼࡿ⿕
⅏ᆅᑠᏛ⏕ᣍᚅࠊ⿕⅏ᆅ㞀ᐖඣᐙ᪘ᣍᚅ➼ 
ឡ፾┴ ≉ᐃ㠀Ⴀ蝍άືἲே
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔ 21 
┴ෆ㑊㞴⪅࡬ࡢఫᒃࡢ↓ൾᥦ౪࣭ᑵ⫋࠶ࡗࡏࢇࠊ
ࠕࡈ⏝⪺ࡁࢫࢱࢵࣇࠖࡢ㓄⨨➼ 
㧗▱┴ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡇ࠺ࡕ 
㑊㞴ୡᖏ࡬ࡢ⨾࿡ࡋ࠸࠾⡿ᥦ౪㸦ࠕ୍ಥධ㨦ࡓࡡ
ࡧࡢ఍ࠖ༠蔦㸧ࠊ㑊㞴ୡᖏ࡬ࡢ㧗▱ࡢ≉⏘ရࣉࣞ
ࢮࣥࢺ㸦ࠕ㈶ྠ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ௻ᴗࡢ༠蔦㸧ࠊ┴࡜ࡢ
༠ാ࡟ࡼࡿ⏕ά≀㈨ᨭ᥼➼ࡢࢽ࣮ࢬᢕᥱ࠾ࡼࡧ
ᚲせ࡞≀㈨ࡢㄪ㐩ࠊᥦ౪➼ 
⚟ᒸ┴ ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏⿕⅏⪅
ᨭ᥼  ࡩࡃ࠾࠿ᕷẸࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
㑊㞴⪅ࡢࢽ࣮ࢬᢕᥱ࡜ᑐᛂࠊ㑊㞴⪅ྥࡅồேㄝ
᫂఍ࠊ㑊㞴⪅┦ㄯ❆ཱྀࡢタ⨨࣭ᑐᛂࠊ⏕ά≀㈨
ࡢᥦ౪ࠊࢳࣕࣜࢸ࢕࣮࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദ➼ 
 ࠗ⤎ ࣉ࠘ࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭
஑ᕞ఍㆟ 
⏕άᨭ᥼ࠊ࣓ࣥࢱࣝࢣ࢔ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ᑓ㛛
ᐙ࡟ࡼࡿྛ✀ᨭ᥼࣭ㄪᩚ➼ 
㛗ᓮ┴ 㛗ᓮࢯ࢝࢖ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ 
Ⓩ㘓࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿධᒃᨭ᥼ࠊ⏕άᨭ᥼ࠊ
⏕ά⏝ရࡢᥦ౪࣭㈚୚ࠊ⿕⅏ᆅࡢ᝟ሗᥦ౪➼ 
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బ㈡┴ ≉ᐃ㠀Ⴀ蝍άືἲே
ᆅ⌫ᕷẸࡢ఍ 
㑊㞴⪅ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚豬ᨻࡀ豬ࡁᒆ࠿࡞࠸࡜ࡇࢁ
ࢆࢧ࣏࣮ࢺࠊ㑊㞴⪅ࡢࡓࡵࡢᚰⓗࢫࢺࣞࢫࢆᅇ
㑊ࡉࡏࡿ஦ᴗࠊ⚟ᓥ┴Ẹ஺蛧ࡢ㞟࠸㛤ദ➼ 
⇃ᮏ┴ ⇃ᮏ⿕⅏⪅ᨭ᥼ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡ 
豬ᨻ᝟ሗࡢᥦ౪ࠊᐙ㈈㐨ලࡢ↓蘦ᥦ౪ࠊ⏕ά⎔
ቃ᝟ሗࠊ┦ㄯ❆ཱྀࡢ୍ᮏ໬㸦࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ㸧ࠊᛌ
㐺࡟ࠊࡼࡾ㛗ࡃᒃఫ࣭⛣ఫ࣭ᐃఫ࡛ࡁࡿ⮬螦ᨭ
᥼άື➼ 
Ἀ⦖┴ ୍⯡♫ᅋἲேࠕࡘ࡞ࡄ
ගࠖ 
⚟ᓥࡢᏊ౪ࡓࡕࡢⅭࡢ␯㛤άືࠊዷ፬ࡸᏊ౪࡟
ᑐࡍࡿᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪ࢆపῶࡍࡿⅭࡢࣞࢫ࣮࢟ࣗ
άືࠊ㑊㞴⪅࡜┴Ẹࢆࡘ࡞ࡄⅭࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ᙧᡂάື➼ 
 ௬ࡾఫࡲ࠸ࡢ蜕 ఫࡲ࠸᥈ࡋ㸭ఫࡲ࠸ᥦ౪ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒➼ 
ฟ඾㸸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼඲ᅜࢿࢵࢺ࣮࣡ ࢡ㸦2011㸧ཬࡧྛ ✀᪂⪺グ஦ࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ 
 
ࢡࢱ࣮㛫ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾᒎ㛤ࡉࢀࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࠊ
ࡑࡢᐇែࢆグ㏙ࡍࡿࠋྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣࠊ㛗㔝┴ཬࡧ໭஑ᕞᕷࡢ㸰ࡘ
ࡢ஦౛࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼┴Ẹᮏ㒊㸦௨ୗࠊ┴Ẹᮏ㒊㸧࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
┴Ẹᮏ㒊ࡣࠊ㛗㔝┴࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡢᨭ᥼ࡸ⿕⅏ᆅ࡬ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟
ሗࡢᥦ౪࣭Ⓨಙࡸྛ࢔ࢡࢱ࣮ࡢㄪᩚ➼ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟タ❧ࡉࢀࡓᐁẸ
༠ാ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿࠋ㟈⅏Ⓨ⏕ᚋࡢ㸱᭶  ᪥ࠊᚋ࡟ᙜᅋ
యࡢタ❧Ⓨ㉳ே࡜࡞ࡿ୍㒊ࡢᆅᇦᅋయ㛵ಀ⪅ࡀ▱஦ᐊࢆゼࢀࠊᐁẸ
༠ാ࡟ࡼࡿ⿕⅏ᆅᨭ᥼ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ᙜ᫬ࠊ㛗㔝┴ࢆࡣࡌࡵྛ✀ᅋయࡀ⿕⅏ᆅ࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᨭ᥼≀㈨
ࡸேᮦࡢὴ㐵➼ࡀጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊヰࡋྜ࠸ࡢ୰࡛ࠊ࠿ࡘ
࡚࡞࠸኱㟈⅏ࡢᨭ᥼࡟ࡣࠊࠕࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸┴Ẹࡢᛮ࠸ࡸ⿕⅏ᆅ࠿
ࡽࡢࢽ࣮ࢬࢆཷࡅṆࡵࡿࡓࡵࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓពぢࡀ
ฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᐁẸ༠ാࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚タ❧ࡉ
ࢀࡓࡢࡀࠊࡇࡢ┴Ẹᮏ㒊࡛࠶ࡿࠋタ❧ᙜึࡢⓎ㉳ே࡟ࡣࠊ㛗㔝┴ෆ
ࡢ㤳㛗ࠊᴗ⏺ᅋయࡢ௦⾲ࠊ♫఍⚟♴༠㆟఍఍㛗ࠊ132࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ᅋయࡢ௦⾲ࠊ࣐ࢫࢥ࣑௦⾲➼ࡢ㛵ಀ⪅ࡀྡࢆ㐃ࡡ࡚࠾ࡾࠊከᵝ࡞࢔
ࢡࢱ࣮ࡢ༠ാ࣭㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ᥼ࡢ㍯ࢆᣑ኱ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ௻ᅗࡉࢀ
ࡓࠋ⾲㸳ࡣࠊタ❧ࡢ㊃ព᭩࡛࠶ࡿࠋ
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⾲㸳 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼┴Ẹᮏ㒊㊃ព᭩ 
3 ᭶ 11 ᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ㟈ཬࡧ⩣᪥ᮍ᫂࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㛗㔝┴໭
㒊ࡢᆅ㟈࡟࠾ࡁࡲࡋ࡚ࠊ⿕ᐖ࡟㐼ࢃࢀࡓⓙᵝ᪉࡟ᚰࡼࡾ࠾ぢ⯙࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
 
⚾ࡓࡕࡀ࠿ࡘ࡚⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࠊࡇࡢᮍ᭯᭷ࡢ኱⅏ᐖࡢⓎ⏕࠿ࡽ᪩ࡃࡶ 1
ࣨ᭶ࡀ⤒㐣࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ᝿ീࢆ⤯ࡍࡿ⏒኱࡞⿕ᐖࡢ୰ࠊ⿕⅏ᆅ࡛ࡣࠊ௬タఫᏯ
ࡢᘓタ࡞࡝᚟⯆࡬ࡢṌࡳࡀጞࡲࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊఫᒃࡸ⫋ሙ࡜࠸ࡗࡓ⏕άࡢᇶ
┙ࢆኻ࠸ࠊ࠸ࡲࡔ㐣㓞࡞≧ἣୗ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿከࡃࡢ᪉ࠎࡀ๓ྥࡁ࡟⏕ࡁࡼ࠺࡜
ࡍࡿጼ࡟ࡣࠊᚰࢆᡴࡓࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
 
⚾ࡓࡕ㛗㔝┴Ẹࡢᚰࡣࠊ⿕⅏ࡉࢀࡓ᪉ࠎࠊ᚟⯆ࢆ┠ᣦࡍ⿕⅏ᆅ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࡛ࡁ
࠺ࡿ㝈ࡾࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺⇕࠸ᛮ࠸࡛࠶ࡩࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ
⿕⅏⪅ࡢ᪉ࠎࡀࠊ௒ఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ࠸࡛࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡇ࠺࠸ࡗ
ࡓ᝟ሗ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡁࡵ⣽ࡸ࠿࡛ ࠿ࡳࡢ࠶ࡿ⿕⅏⪅࣭⿕⅏ᆅᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ୙
ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜③ឤ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ 
 
ࡇࡢࡓࡵࠊ⚾ࡓࡕࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢⓙࡉࢇࡢᛮ࠸ࢆᑛ㔜ࡋࠊ┴Ẹࡢ ࠿࠸ᨭ᥼ࡢᚰ
ࢆཷࡅṆࡵ⿕⅏⪅࣭⿕⅏ᆅ࡬࡜ࡘ࡞ࡄᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼┴Ẹᮏ㒊ࠖ
ࢆ❧ࡕୖࡆࡿࡇ࡜࡜࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ 
 
ࡇࡢ┴Ẹᮏ㒊ࡣࠊ┴ෆࡢᐁẸ༠ാ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ࠊᮍ᭯᭷ࡢ㟈
⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࢆࠊ㛗㔝┴ᣲࡆ࡚ᛂ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ
ࡲࡍࠋᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊ⾜ᨻᶵ㛵ࡸ௻ᴗࠊNPO ࡢⓙᵝ➼ከᵝ࡞୺య࠿ࡽ཰㞟
ࡋࠊᐤࡏࡽࢀࡓ᝟ሗࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸ࣓࣮ࣝࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࠊ㟁ヰࠊࣇ࢓ࢡࢫ
➼ᵝࠊ ࠎ࡞ᙧ࡛┴Ẹࡢⓙᵝ᪉࡬ᥦ౪࠸ࡓࡋࡲࡍࠋⓎಙ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓ᝟ሗࡀࠊ௻ᴗ࣭
ᅋయ࡟ࡼࡿᨭ᥼άືࠊಶࠎࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢⓙᵝ࡟ࡼࡿ⌧ᆅ࡛ࡢᨭ᥼άືࠊ⿕⅏
ࢆཷࡅࡓ᪉ࠎࡀᮏ┴࡛㑊㞴⏕άࢆ࠾ࡃࡿ㝿ࡢᨭ᥼άື➼ࠊᨭ᥼ࡢ㍯ࢆ኱ࡁࡃᗈ
ࡆࠊᜥࡢ㛗࠸ᨭ᥼άືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵ࡟ά⏝ࡉࢀࡲࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 
㛗㔝┴Ẹࡢⓙᵝ࡟࠾࠿ࢀࡲࡋ࡚ࡣࠊࡐࡦ࡜ࡶᮏ఍ࡢ㊃᪨࡟ࡈ⌮ゎࢆ㈷ࡾࠊ⤯኱
࡞ࡿࡈᨭ᥼ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 

㸱㸰㸰㐠Ⴀయไ
 ┴Ẹᮏ㒊ࡢ㐠Ⴀయไࡣᅗ㸯ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࡢάື࡟㛵ࡍࡿព
ᛮỴᐃࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼┴Ẹᮏ㒊㐠Ⴀጤဨ఍ࡀᢸࡗࡓࠋ㐠Ⴀጤ
ဨ఍ࡣࠊ♫఍⚟♴༠㆟఍ࠊ㟷ᖺ఍㆟ᡤࠊ132࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࠊ኱
Ꮫ࣭▷኱ࠊ㛗㔝┴ᗇ➼ࡢ㛵ಀ⪅࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊලయⓗ࡞ィ⏬ࡸ
ᨭ᥼άື࡟㛵ࡍࡿྜពࠊពᛮỴᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㛗㔝┴ᗇෆࡢ
㛗㔝┴⅏ᐖᑐ⟇ᨭ᥼ᮏ㒊࡟㞄᥋ࡋ࡚┴Ẹᨭ᥼ᮏ㒊ࡢ஦ົᒁࡀタ⨨ࡉ
ࢀࠊ132 ࡸ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡢ㛵ಀ⪅ࠊࡑࡋ୍࡚⯡ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼࡟
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ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࢆ⾜࠺యไࡀ࡜ࡽࢀࡓࠋ

͌㛗㔝┴▱஦ ͌㛗㔝┴♫఍⚟♴༠㆟఍఍㛗
͌㛗㔝┴ᕷ㛗఍㛗 ͌≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㛗㔝┴132ࢭࣥࢱ࣮௦⾲⌮஦
͌㛗㔝┴⏫ᮧ఍ ͌࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࠕࡳࢇ࡞ᐙ᪘ࠖ௦⾲
͌᪥ᮏປാ⤌ྜ⥲㐃ྜ఍㛗㔝┴㐃ྜ఍఍㛗 ͌ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺♫♫㛗
͌㛗㔝┴⤒Ⴀ⪅༠఍఍㛗 ͌1+.㛗㔝ᨺ㏦ᒁ㛗
͌㛗㔝┴୰ᑠ௻ᴗᅋయ୰ኸ఍఍㛗 ͌ಙ㉺ᨺ㏦♫㛗
͌㛗㔝┴ၟᕤ఍㆟ᡤ㐃ྜ఍఍㛗 ͌㛗㔝ᨺ㏦♫㛗
͌㛗㔝┴ၟᕤ఍㐃ྜ఍఍㛗 ͌ࢸࣞࣅಙᕞ♫㛗
͌㛗㔝┴㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ୰ኸ఍࣭ྛ㐃ྜ఍఍㛗 ͌㛗㔝ᮅ᪥ᨺ㏦♫㛗
͌ጤဨ㛗㸦ࣇ࣮ࣜࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ㸧
͌๪ጤဨ㛗㸦≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㛗㔝┴132ࢭࣥࢱ࣮㸧
͌ጤဨ㸦㛗㔝┴♫఍⚟♴༠㆟఍ࠊ㟷ᖺ఍㆟ᡤ㛗㔝ࣈࣟࢵࢡ༠㆟఍ࠊ
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࠕࡳࢇ࡞ᐙ᪘ࠖ ࠊ㣤⏣࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔༠఍ࠊ
ୖ⏣ᕷ኱ᡭ⏫⮬἞఍ࠊ▷኱ࠊ኱Ꮫࠊࡲࡕࡢ⥳⫱ࡳࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡞ࡀࡢࠊ
㛗㔝┴༴ᶵ⟶⌮㜵⅏ㄢ㸧
䠘Ⓨ㉳ே䠄Ⓨ㊊᫬䠅䠚
䠘㐠Ⴀጤဨ఍䠚
㸺஦ົᒁ㸼
͌≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㛗
㔝┴132ࢭࣥࢱ࣮
͌♫఍⚟♴༠㆟఍
͌ࡑࡢ௚࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼
䠘୺䛺ᨭ᥼ෆᐜ䠚
᝟ሗ཰㞟࣭Ⓨಙ ⏕ά┦ㄯᨭ᥼
㐃⤡ㄪᩚ
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ
஺ὶάືᨭ᥼

ᅗ㸯 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏┴Ẹᨭ᥼ᮏ㒊ࡢ㐠Ⴀయไ

  ᖺ  ᭶᫬Ⅼ࡛㛗㔝┴እ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࡣ  ே࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ࡇࢀࡽࡢ㑊㞴⪅ࢆྵࡴ⿕⅏⪅࠾ࡼࡧࡑࢀࡽࢆᨭ᥼ࡍࡿ┴ෆᨭ᥼⪅ࢆ
ᑐ㇟࡟ྛ✀άືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ┴Ẹᮏ㒊࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿᨭ᥼ෆᐜ
ࡣࠊ㛗㔝┴ᰤᮧཬࡧᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᨭ᥼ࠊ᚟⯆ࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼࡟
㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢ཰㞟࣭Ⓨಙࠊ⿕⅏⪅ࡢ⏕ά࡟㛵ࢃࡿ┦ㄯᑐᛂࠊ┴ෆ࠶
ࡿ࠸ࡣ⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿྛ✀ᅋయࡸಶே㛫ࡢ㐃⤡ㄪᩚ࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢺࠊ⿕⅏ᆅ࡜┴ෆࢆ⤖ࡪᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ஺ὶάື࡬ࡢᨭ᥼➼ࡀ୺せ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
                                                                 
ෆヂࡣࠊᒾᡭ┴  ேࠊᐑᇛ┴  ேࠊ⚟ᓥ┴  ேࠊࡑࡢ௚ࡀ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
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
㸱㸰㸱୺࡞ᨭ᥼ෆᐜ
 ձ᝟ሗ཰㞟࣭Ⓨಙ
ලయⓗ࡟ᨭ᥼ෆᐜࢆࡳ࡚ࡳࡓ࠸ࠋࡲࡎࠊ᝟ሗࡢ཰㞟࣭Ⓨಙ࡟ࡘ࠸
࡚ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ ┴ Ẹ ᮏ 㒊 ⊂ ⮬ ࡢ ࣍ ࣮ ࣒ ࣌ ࣮ ࢪ
㸦KWWSVKLHQQDJDQRMS㸧ࢆ  ᖺ㸳᭶୰᪪ࡼࡾ㛤タࡋ᝟ሗⓎ
ಙࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࣈࣟࢢࡸࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࡶేタࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⿕⅏⪅ࡸᨭ
᥼ࢆ⾜࠸ࡓ࠸┴Ẹࡀᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ᝟ሗࢆ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛ᚓࡽࢀࡿ
ࡼ࠺ࠊ඘ᐇࡋࡓࢥࣥࢸࣥࢶࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ࣓ࢹ࢕࢔࡟ᥖ♧
ࡉࢀࡓ᝟ሗࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊ┴༴ᶵ⟶⌮㒊࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᅜ࣭⮬἞యࢆ
㏻ࡌࡓ⿕⅏ᆅ᝟ሗࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔᝟ሗ➼࡛࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔άື➼ࢆ㏻ࡌ⿕⅏ᆅ࡟ධࡗࡓ㛵ಀ⪅ࡀ⌧ᆅ࡛ᚓࡓ᝟ሗࡸᨭ᥼ࢽ
࣮ࢬࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛗㔝┴ෆ࡬ࡢ㑊㞴⪅ࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡸಶேࡀឤ
ࡌ࡚࠸ࡿᨭ᥼ࢽ࣮ࢬ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㟁ヰࡸࣇ࢓ࢵࢡࢫࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ➼
࡟ࡼࡿᥦ౪ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅࠊࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࡸᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࡘ
࠸࡚ࡶ㝶᫬Ⓨಙࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᨭ᥼᝟ሗࡢⓎಙࡣࠊ࠿
ࢃࡽ∧࡛࠶ࡿ͆ ࡅࢇࡳࢇ࡯ࢇࡪ ࡢ͇Ⓨ⾜࣭㓄ᕸࢆ㏻ࡌ࡚ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ
 ղ⏕ά┦ㄯᨭ᥼
 ┴Ẹᮏ㒊࡛ࡣࠊ㑊㞴⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⿕⅏⪅ࡢ⏕ά࡟㛵ࡋ࡚┦ㄯ❆
ཱྀࢆ஦ົᒁ࡟タ⨨ࡋࠊ㝶᫬ᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋάື㛤ጞ࠿ࡽ⣙༙ᖺ㛫࡟
 ௳ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡀ❆ཱྀ࡟ᐤࡏࡽࢀࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡓ୺
యู࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ┴ෆ௻ᴗ࣭ᅋయࡀ᭱ࡶከࡃ  ௳ࠊ┴Ẹࡀ 
௳ࠊ⿕⅏⪅ࡀ  ௳ࠊ┴እ௻ᴗ࣭ᅋయࡀ  ௳ࠊ㛗㔝┴ᗇෆࡀ  ௳ࠊ
┴እಶேࡀ㸲௳࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊෆᐜู࡛ࡣࠊ┦ㄯࡀ  ௳࡛᭱ࡶከ
ࡃࠊເ㔠㛵㐃ࡀ  ௳ࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡀ  ௳ࠊࢧ࣐࣮࢟ࣕࣥࣉ㛵㐃ࡀ
 ௳ࠊせㄳࡀ  ௳➼࡛࠶ࡗࡓࠋ┴Ẹᮏ㒊࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ┦ㄯ࣭ၥ࠸
ྜࢃࡏ࣭せㄳ࡟ࡘ࠸࡚ⓗ☜࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊḟࡢ㏻ࡾᵝࠎ࡞㐃⤡ㄪ
ᩚ࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
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ճ㐃⤡ㄪᩚ࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ
ୖグࡢ┦ㄯ࣭ၥ࠸ྜࢃࡏࡸᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࡢ཰㞟ࢆ㏻ࡌࡓ┴Ẹᮏ㒊ࡢ㐃
⤡ㄪᩚ࣭ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࠊከࡃࡢᨭ᥼άືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ
౛࠼ࡤࠊ㛗㔝┴ෆࡢ㧗ᰯ⏕࡜⚟ᓥ┴ࡢ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲேࣁ࣮ࢺࢿ
ࢵࢺࡩࡃࡋࡲ࡜ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࢆ⾜࠸ࠊ㧗ᰯ⏕ࡀ┴ෆ࠿ࡽᨭ᥼≀
㈨ࢆ㐠ࡪ࡜࡜ࡶ࡟⌧ᆅ࡛࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ᚑ஦ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᐇ
⌧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㛗㔝┴࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿ⿕⅏⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊఫᒃ࣭ᑵປ
࡟㛵ࡍࡿ᱌ෆࠊ⏕ά⏝ရ㸦⮬㌿㌴ࠊᤲ㝖㐨ලࠊὒ᭹➼㸧ࡢㄪ㐩ࠊ⑓
㝔ࡸබඹ᪋タࡢ᱌ෆ➼ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢᨭ᥼ࡣࠊ┴ᗇෆ࡟タ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㑊㞴⪅ཷධᨭ᥼ࢳ࣮࣒ࡸࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣᨭ᥼ࢆᕼᮃࡍࡿ௻ᴗࡸ 132 ➼ࡢྛ✀ᅋయ㛫ࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾᒎ㛤ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ௚ࠊ௓ㆤ⏝࣭Ꮚ౪⏝ࡢ⣬࠾ࡴࡘࠊ
㔝⌫㐨ලࠊ་⒪⏝ရࠊ࣋ࣅ࣮࣮࢝ࠊᏛ❺⏝ᅗ᭩➼ࢆ⿕⅏ᆅ࡬ᐤ㉗ࡍ
ࡿάື࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ௒ᅇࡢᮾ໭ᆅ᪉࡛ࡢ㟈⅏ࡢྛ✀ሗ㐨ࡢ㝜࡟㞃ࢀ࡚ࡣ࠸
ࡓࡀࠊ ᖺ㸱᭶  ᪥࡟ࡣ㛗㔝┴ୗỈෆ㒆ᰤᮧ࡛ࡶ㛗㔝┴໭㒊ᆅ㟈
࡟ࡼࡾ኱ࡁ࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ┴Ẹᮏ㒊࡛ࡣࠊࡇࡢᰤᮧ࡛ࡢఫẸ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡸࠊࣜࣥࢦࠊ㍍ࢺࣛࢵࢡ࡜࠸ࡗࡓ≀
㈨ࡢᐤ㉗➼ࡢᨭ᥼άື࡟ࡶ㛵ࢃࡗࡓࠋࡲࡓࠊᰤᮧࡢ᚟⯆ࡢࡓࡵࠊᰤ
ᮧࠊᰤᮧ♫఍⚟♴༠㆟఍ࠊᮧෆࡢ 132 ᅋయ➼ࢆ୰ᚰ࡟タ❧ࡉࢀࡓᰤ
ᮧ᚟⯆ᨭ᥼ᶵᵓࠕ⤖࠸ࠖ࡜㐃ᦠࡋࠊ㟈⅏ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢࢳࣕࣜࢸ࢕ၟ
ရࢆ㈍኎ࡍࡿάື➼ࡶᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
մ஺ὶάືᨭ᥼
 ┴Ẹᨭ᥼ᮏ㒊ࡢᨭ᥼άື࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺ㸵᭶࠿ࡽࡣࠕಙᕞࢧ࣐࣮
࢟ࣕࣥࣉࠖࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ┴ෆࡢ 132࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ᅋయ➼ࡀᮾ໭ᆅ᪉ࡢ⿕⅏⪅ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ࢟ࣕࣥࣉ࡟ᣍᚅࡍࡿ㝿
                                                                 
ᰤᮧࡢேⓗཬࡧఫᐙࡢ⿕⅏≧ἣࡣࠊṚ⪅㸱ேࠊ㈇യ⪅  ேࠊᐙᒇࡢ඲ቯ  Ჷࠊ
༙ቯ  Ჷࠊ୍㒊ᦆቯࡀ  Ჷࠊ㠀ఫᐙࡢ඲ቯ࣭༙ቯࡀ  ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦
ᖺ㸷᭶⌧ᅾ㸧ࠋ
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ࡸࠊᰤᮧࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ┴ෆእࢆᕠࡿ㝿ࡢ஺㏻㈝➼ࢆຓᡂࡍࡿᨭ᥼
άື࡛࠶ࡿࠋࡇࡢຓᡂࡢᇶ㔠࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࠊ┴Ẹᮏ㒊࡛ࡣࠕᏊ࡝ࡶ
ࣜࣇࣞࢵࢩࣗເ㔠ࠖࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡇࡢເ㔠ࡢ┠ᶆ㢠ࢆ  ༓୓෇࡜ࡋ
࡚ເ㔠άືࡀጞࡵࡽࢀࡓࡀࠊ┠ᶆ㢠ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿເ㔠ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋ
ಙᕞࢧ࣐࣮࢟ࣕࣥࣉࡣࠊ┴ෆྛᆅࡢ  ࠿ᡤ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࠊ ༓ேࢆ㉸
࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᣍᚅࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕࠊ┴Ẹᮏ㒊ࡀ⿕⅏ᆅ࡜┴
ෆཷධᅋయ࡜ࡢ௰௓ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ᐇ⌧ࡋࡓࡶࡢࡶ」ᩘ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
㸵᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ࢟ࣕࣥࣉ࡟ࡣࠊ⚟ᓥ┴ఀ㐩
ᕷࡢᑠᏛᰯ㸳࣭㸴ᖺ⏕⣙  ேࡀ㛗㔝ᕷࠊ༓᭤ᕷࠊᮾᚚᕷࢆゼࢀࠊ
ほගᆅᕠࡾࡸᆅඖࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡢ஺ὶࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㝿ࠊఀ
㐩ᕷᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢㄪᩚࠊཷࡅධࢀᅋయࡢ☜ಖࠊᆅඖ௻ᴗࡸ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔࡬ࡢ༠ຊ౫㢗➼ࡣ┴Ẹᮏ㒊࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸱㸰㸲ᨭ᥼యไࡢ⤊஢࡜ᒎ㛤
┴Ẹᮏ㒊ࡣࠊタ❧࠿ࡽ㸯ᖺᚋࡢ  ᖺ㸲᭶  ᪥࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
ゎᩓࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤ࡣࠊึືᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ⤊࠼ࡓ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊⓎᒎⓗゎᾘ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛ⤊஢ᚋ
ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾᨭ᥼ᑐᛂࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯࡟ࠊ㑊㞴⪅ࡢ⏕άᨭ᥼
㛵㐃ࡣ┴ᗇෆ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿಙᕞ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ᮏ㒊࡬ࠊ➨
㸰࡟ࠊ㑊㞴⪅ࡢᑵປ㛵㐃ࡣࠊ┴ປാ⪅⚟♴༠㆟఍ࡀᒎ㛤ࡍࡿ࡞ࡀࡢ
ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮࡬ࠊ➨㸱࡟ࠊᨭ᥼≀㈨࣭࣎ࣛࣥࢸ
࢕࢔㛵㐃ࡣ┴♫఍⚟♴༠㆟఍࡬ࠊࡑࡋ࡚ࠊ➨㸲࡟ࠊᐤ௜࣭ເ㔠㛵㐃
ࡣ᪂ࡓ࡟タ❧ࡉࢀࡓᏊ࡝ࡶࣜࣇࣞࢵࢩࣗ஦ᴗຓᡂጤဨ఍࡬ࠊࡑࢀࡒ
ࢀᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ
༠ാᆺᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢ┴Ẹᮏ㒊ࡢάືࡣࠊ┴ࡢඃⰋ༠ാ஦౛࡜ࡋ࡚
ᗈሗࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣࠊάືࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ ௳ࡢ㑊㞴⪅┦ㄯ
ࡢᰂ㌾࡞ᑐᛂࡸࠊ ෇࡟ࡢࡰࡗࡓᏊ࡝ࡶࣜࣇࣞࢵࢩࣗᇶ㔠
ࢆ㏻ࡌࡓ㑊㞴⪅ᨭ᥼➼ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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
㸱㸱༠ാᆺ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢ஦౛㸸⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟
㸱㸱㸯༠ാᨭ᥼యไࡢᙧᡂ
ḟ࡟ࠊࠕ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢᨭ᥼ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡣࠊ㟈⅏࡟ࡼࡿ⿕⅏ᆅࡢ⏒኱࡞⿕ᐖࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊࡍࡄ࡟ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᒃఫᆅ࡟ᡠࢀ࡞࠸㑊㞴⪅ࡢቑຍࡀண᝿ࡉࢀࡿ࡞
࠿ࠊ໭஑ᕞᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡸᕷෆࡢ 132ἲேࡢᥦ᱌ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ໭஑ᕞᕷ࡬୍᫬㑊㞴ࡋࡓ⿕⅏⪅ࢆᨭ
᥼ࡍࡿࡢࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡾࠊᆅᇦࡢྛ✀ᅋయࡢ༠ാ࣭㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠊఫᒃࠊ
≀㈨ࡢᥦ౪࠿ࡽ᪥ᖖ⏕άᨭ᥼ࡲ࡛ࠊᵝࠎ࡞ᨭ᥼ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
఍㆟ࡣࠊ໭஑ᕞᕷࡢ♫఍⚟♴༠㆟఍఍㛗ࠊ⮬἞఍⥲㐃ྜ఍఍㛗ࠊẸ
⏕ጤဨඣ❺ጤဨ༠㆟఍఍㛗ࠊ㧗㱋⪅⚟♴஦ᴗ༠఍఍㛗ࠊ≉ᐃ㠀Ⴀ฼
άືἲே໭஑ᕞ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ᶵᵓ௦⾲ࠊ໭஑ᕞၟᕤ఍㆟ᡤ఍㢌ࠊ
໭஑ᕞᕷᕷ㛗ࡀⓎ㉳ே࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠋ⾲㸴ࡣࠊᙜࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋ

㸱㸱㸰㐠Ⴀయไ
 ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟ࡢ㐠Ⴀయไࡣᅗ㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᨭ᥼
άື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊከᩘࡢ㛵ಀ⪅ࡀཧຍࡍࡿ㐠Ⴀ఍㆟࡟ࡼࡗ࡚ពᚿỴ
ᐃࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐠Ⴀ఍㆟࡟ࡣࠊ♫఍⚟♴༠㆟఍ࠊ⮬἞఍⥲㐃ྜ
఍ࠊẸ⏕ጤဨඣ❺ጤဨ༠㆟఍ࠊ132࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࠊ኱Ꮫࠊබඹ
⫋ᴗᏳᐃᡤࠊ໭஑ᕞᕷࡢྛ㒊ᒁ➼ࡢከᵝ࡞㛵ಀ⪅ࡀཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ලయⓗ࡞ィ⏬ࡸᨭ᥼άື࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࡸᙺ๭ศᢸࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
஦ົᒁࡣࠊ໭஑ᕞᕷಖ೺⚟♴ᒁ࠸ࡢࡕࢆࡘ࡞ࡄࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ㄢ
ෆ࡟タ⨨ࡉࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᑓᒓࡢᕷ⫋ဨ࡜♫఍⚟♴༠㆟఍࠿ࡽࡢ
ὴ㐵⫋ဨ࡟ࡼࡾᵓᡂࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᕷ࡬ࡢ㑊㞴ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ
                                                                 
஦౛ࡢグ㏙ࡣᑠ⏣ษ㸦㸧ࢆᇶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟ཬ
ࡧ㛵㐃ᅋయ࠿ࡽࡢ㏣ຍᥦ౪㈨ᩱࢆ㋃ࡲ࠼෌ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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⿕⅏⪅ࡢ┦ㄯࡸࠊ㑊㞴ࡋࡓ⿕⅏⪅࠿ࡽࡢᵝࠎ࡞┦ㄯ࣭ၥ࠸ྜࢃࡏ࡟
ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ⥲ྜ┦ㄯ❆ཱྀࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ
⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟࡟ࡼࡿᨭ᥼ෆᐜࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢཷࡅධࢀ
ᡭ⥆ࡁࡸබႠఫᏯ࣭పᐙ㈤≀௳ࡢ⤂௓➼ࡢᨭ᥼ࠊ≀㈨ࡢᥦ౪ࡸᑵປ
࡟㛵ࡍࡿ⏕ά෌ᘓᨭ᥼ࠊ⮬἞఍ࡸẸ⏕ጤဨࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡾ⿕
⅏⪅ࡢぢᏲࡾࢆ⾜࠺᪥ᖖ⏕άᨭ᥼ࠊࡑࡋ࡚ࠊ᝟ሗࡢ࿘▱ࡸ⿕⅏⪅㛫
ࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࡿᗈሗ࣭஺ὶ➼ࡢᨭ᥼ࡀ୺せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸴 ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡡࡽ࠸ 
ᖹᡂ 23 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ኱ᆅ㟈࡜ࡑࡢᚋࡢὠἼࠊࡲࡓཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆࡵ
ࡄࡿ஦ែ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏࡣ௒ࠊ኱ࡁ࡞༴ᶵࢆ㏄࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᮍ᭯᭷ࡢ஦ែ࡟ᑐࡋ࡚໭஑ᕞᕷẸ࡜ࡋ࡚ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ᳨ウ࠸ࡓ
ࡋࡲࡋࡓ⤖ᯝࠊᕷ࡜Ẹ㛫ࡀ༠ാࡋ࡚⿕⅏⪅ᨭ᥼࡟࠶ࡓࡿࠗࠕ ⤎࠘ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭
஑ᕞࠖࢆጞືࡉࡏࡲࡋࡓࠋ 
 
≀ࡸᐙࡶ኱ษ࡛ࡍࡀࠊࠕேࠖࢆᨭ࠼ࡿࡢࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࠕே࡛ࠖࡍࠋᛮ࠸ࡀࡅࡎ
ⱞ㞴ࡢ୰࡟࠾࠿ࢀࡓேࠎ࡟ࠕ⚾ࡓࡕ໭஑ᕞᕷẸࡣࡳ࡞ࡉࢇ࡜ඹ࡟⏕ࡁࡲࡍࠖ࡜࠸
࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᙉࡃⓎࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⿕⅏⪅ࢆᏙ❧ࡉࡏ࡚ࡣ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋ໭
஑ᕞᕷẸࡀ୍୸࡜࡞ࡗ࡚⿕⅏ࡉࢀࡓࡳ࡞ࡉࢇࢆᨭ࠼ࠊඹ࡟ࠕ᪂ࡋ࠸⏕άࠖࢆ⠏࠸
࡚⾜ࡅࡓࡽ࡜㢪࠸ࡲࡍࠋ 
 
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ⥭ᛴ஦ែ࡬ࡢᑐᛂ࡟␃ࡲࡽࡎࠊ᪂ࡋ࠸ᆅᇦ♫఍ࠊ
ே࡜ே࡜ࡢ⤎ࢆ๰㐀ࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ໭஑ᕞᕷࡢᅾࡾ᪉ࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ
☜ಙࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
⿕⅏⪅ࡢⓙࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ➨஧ࡢࡩࡿࡉ࡜ࠖ࡜࡞ࡾࡓ࠸ࠋࡑࡢ㢪࠸࠿ࡽࠊࡇࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ఍㆟࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆඖ࡟ᨭ᥼஦ᴗࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ 
 
1㸬ࠕ➨஧ࡢࡩࡿࡉ࡜ࠖࡣࠊேࡢࡠࡃࡶࡾࢆឤࡌࡿ୍᫬ⓗ࡞⏕άࡢሙᡤ࠶ࡿ࠸ࡣ
᪂ࡓ࡞ฟⓎࡢሙᡤ 
2㸬༢⊂࡛ࡣᅔ㞴࡞ࡇ࡜ࡶࠊᐁẸ༠ാࡢ௙⤌ࡳ࡛ᐇ⾜࡛ࡁࡿ 
3㸬ࠕ௬ࡢᐟ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕᡃࡀᐙࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿ 
4㸬ᆅᇦ㸻ࠗ⤎࡛࠘ᘬࡁཷࡅࡿ 
5㸬క㉮ᆺᨭ᥼⪅ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜㺪㺽㺹㺪㺈㺍㺚㺌㺣㺷ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ᨭ࠼ࡿ 
6㸬ཷࡅධࢀ࠿ࡽ⏕άᨭ᥼ࡲ࡛࣡ࣥࣃࢵࢣ࣮ࢪᆺᨭ᥼ 
7㸬⮬ẅ࣭Ꮩ⊂Ṛ㜵ṆЍ࣓ࣥࢱࣝࢣ࢔ 
8㸬⏕ά෌ᘓᨭ᥼Ѝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠊࢣ࢔ࣉࣛࣥࠊࣃ࣮ࢯࢼࣝࢧ࣏࣮ࢺࣃ࣮ࢯࣥ
9㸬ᕷẸࡀᨭ࠼ࡿ㸦ᐤ௜࡟ࡼࡿ㐠Ⴀ㸧 
10㸬ࠗ ⤎࠘ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ᪂ࡋ࠸໭஑ᕞࢆ๰ࡿ㸻ࡲࡕ࡙ࡃࡾ 
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
͌໭஑ᕞᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍ࠊ໭஑ᕞᕷ⮬἞఍⥲㐃ྜ఍ࠊ
໭஑ᕞᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍♫఍⚟♴࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔኱Ꮫᰯࠊ
໭஑ᕞᕷẸ⏕ጤဨඣ❺ጤဨ༠㆟఍ࠊ㸦≉ά㸧࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ᶵᵓࠊ
໭஑ᕞ132◊✲஺ὶ఍ࠊ⚟ᒸ┴⮫ᗋᚰ⌮ኈ఍ࠊ஑ᕞ⏘ᴗ኱Ꮫࠊ
᪥ᮏྖἲᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮⚟ᒸᆅ᪉஦ົᡤࠊ⚟ᒸປാᒁ⫋ᴗᏳᐃㄢࠊ
ᑠ಴බඹ⫋ᴗᏳᐃᡤࠊඵᖭබඹ⫋ᴗᏳᐃᡤࠊ໭஑ᕞᕷ㸦⥲ົ௻⏬ᒁ
⥲ົ㒊ࠊᕷẸᩥ໬ࢫ࣏࣮ࢶᒁᕷẸ㒊ᆅᇦ᣺⯆ㄢࠊಖ೺⚟♴ᒁᆅᇦ
ᨭ᥼㒊⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ⏘ᴗ⤒῭ᒁ⥲ົᨻ⟇㒊㞠⏝㛤Ⓨㄢࠊ
ᘓ⠏㒔ᕷᒁఫᏯ㒊ఫᏯィ⏬ㄢ㸧
䠘Ⓨ㉳ே䠚
䠘㐠Ⴀ఍㆟䠄ጤဨ䠅䠚
㸺஦ົᒁ㸼
͌໭஑ᕞᕷಖ೺⚟♴ᒁ
࠸ࡢࡕࢆࡘ࡞ࡄࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ᥎㐍ㄢ
࣭ᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍
䠘୺䛺ᨭ᥼ෆᐜ䠚
⿕⅏⪅ཷධ
ఫᏯᨭ᥼
⏕ά෌ᘓᨭ᥼ ᪥ᖖ⏕άᨭ᥼
ᗈሗ࣭஺ὶ➼
ᨭ᥼
͌໭஑ᕞᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍఍㛗㸦௦⾲㸧
͌໭஑ᕞᕷ⮬἞఍⥲㐃ྜ఍఍㛗
͌໭஑ᕞᕷẸ⏕ጤဨඣ❺ጤဨ༠㆟఍఍㛗
͌໭஑ᕞ㧗㱋⪅⚟♴஦ᴗ༠఍఍㛗
͌≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே໭஑ᕞ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ᶵᵓ௦⾲
͌໭஑ᕞၟᕤ఍㆟ᡤ఍㢌
͌໭஑ᕞᕷᕷ㛗

ᅗ㸰 ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟ࡢ㐠Ⴀయไ

㸱㸱㸱୺࡞ᨭ᥼ෆᐜ
ձ⿕⅏⪅ཷධ࣭ఫᏯᨭ᥼
⿕⅏⪅ࡢཷࡅධࢀ࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞ᡭ⥆ࡁࢆ㏿ࡸ࠿࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢྠពࡢୗࠊ㑊㞴ࡢ⌮⏤ࡸ
                                                                 
ᕷࡀ  ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㑊㞴⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦Q 㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ㑊㞴ඖࡢ⮬
἞యࡣࠊ⚟ᓥ┴ࡀ  ୡᖏࠊᐑᇛ┴ࡣ  ୡᖏࠊⲈᇛ┴ࡀ  ୡᖏࠊᒾᡭ┴ࡀ㸳ୡᖏࠊ
༓ⴥ┴ࡀ㸰ୡᖏ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㑊㞴ୡᖏࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ༢㌟ୡᖏࡀ⣙㸲๭࡛᭱
ࡶከ࠸ࠊ஧㔜⏕άୡᖏ㸦ẕᏊཪࡣ∗Ꮚ࡞࡝ᐙ᪘ࡢ୍㒊ࡢࡳ㑊㞴ࡋࠊ⏕ィ⥔ᣢ⪅➼
࡜㞳ࢀ࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡿୡᖏ㸧ࡀ⣙㸲ศࡢ㸯ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠊ༙ᩘࡢୡᖏࡀᕷෆ࡟ぶ
㢮ࡸ▱ே➼ࡀ࠸ࡿࠊ⣙㸱๭ࡀ௙஦ࡢ㒔ྜ࡛ᮏᕷ࡟㑊㞴ࡋ࡚࠸ࡿࠊ༙ᩘࡢୡᖏࡀཎ
Ⓨ஦ᨾࢆ㑊㞴ࡢ⌮⏤࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠊ ṓ௨ୗࡢᏊ࡝ࡶࡀ⣙㸱๭ࢆ༨ࡵࡿࠊ࡜࠸
ࡗࡓⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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ᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ⿕⅏⪅ᨭ᥼Ⓩ㘓⚊ࢆసᡂࡋࠊࡑࡢ᝟ሗ
ࢆᨭ᥼࡟⏕࠿ࡍྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⿕⅏⪅ࡢ⏕άᇶ┙࡜࡞ࡿఫ
Ꮿ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕷႠఫᏯ࣭ᕷఫᏯ౪⤥බ♫ఫᏯࢆࠊ௚ࡢබⓗఫᏯࡼࡾ
ࡶཷࡅධࢀᑐ㇟⪅ࢆᣑ኱ࡋ࡚↓ൾᥦ౪ࡍࡿᨭ᥼ࡸࠊẸ㛫ఫᏯࡢၿព
࣮࢜ࢼ࣮࠿ࡽ⏦ࡋฟࡢ࠶ࡗࡓᥦ౪ྍ⬟࡞ఫᏯࡢ᝟ሗࢆཷࡅࡘࡅࠊ⿕
⅏⪅࡟᱌ෆࡍࡿᨭ᥼ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋᕷႠఫᏯ㸦 ᡞ㸧ࠊᕷఫᏯ౪⤥බ
♫ఫᏯ㸦 ᡞ㸧ࠊẸ㛫ᥦ౪ఫᏯ㸦 ᡞ㸧ࠊࡑࡢ௚ࡢබⓗఫᏯ➼ࡢ
ఫᒃ㸦⣙  ᡞ㸧ࡀ☜ಖࡉࢀࠊࡇࡢ࠺ࡕ୍ᐃᩘࡀ⿕⅏⪅࡬ᥦ౪ࡉࢀ
ࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢᨭ᥼ࡣࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧຍࡍࡿ໭஑ᕞᕷࡢྛ
㒊ᒁࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
ղ⏕ά෌ᘓᨭ᥼
⿕⅏⪅ࡀఫᏯධᒃᚋࠊ㏿ࡸ࠿࡟⏕άࡀጞࡵࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ⏕άᐙ㟁
➼ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥⏝ရࡢ㉎ධ㈝➼࡜ࡋ࡚㸯ୡᖏᙜࡓࡾ㸱୓
෇ࠊࡉࡽ࡟ࠊᏘ⠇ⓗ࡞ฟ㈝ࡢቑຍ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㸯ୡᖏᙜࡓࡾ  ୓෇ࡢ
ኟᏘ⮫᫬ぢ⯙㔠ࡀᨭ⤥ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽ࡟࠿࠿ࡿ㈝⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤎
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟࡟ᑐࡍࡿᕷẸ࣭௻ᴗ➼࠿ࡽࡢເ㔠࣭ᐤ௜㔠
ࡸࠊ௻ᴗ➼࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓᐙ㟁ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐤ௜࣭ເ㔠ࡣࠊ
ᕷᗇ⯋ࠊ༊ᙺᡤࠊᕷẸࢭࣥࢱ࣮ࠊᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍➼࡟タ⨨ࡉࢀࡓ
ເ㔠⟽ࡸࠊᕷ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡀ❆ཱྀ࡜࡞ࡗ࡚㞟ࡵࡽࢀࡓᕷẸ࣭௻ᴗ
࠿ࡽࡢᐤ௜࣭ᐙ㟁ရ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ⿕⅏⪅࠿ࡽࡢᑵᴗࡢ┦ㄯ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㟈⅏࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞
≉౛ᥐ⨨ࡸࠊ⫋ᴗ⤂௓ࡸ⫋ᴗカ⦎ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿබඹ⫋ᴗᏳ
ᐃᡤࡢᑓ⏝❆ཱྀ➼ࡢ᝟ሗࡀ᱌ෆࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㑊㞴⪅࡬ࡢࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡞ᑵປᨭ᥼ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ㛵ಀ୺య࡟ࡼࡿᑵປ㒊㛛఍㆟ࢆ㛤
ദࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⿕⅏ᆅࡢබඹ⫋ᴗᏳᐃᡤ࡟ࡶ໭஑ᕞᕷෆࡢồே᝟
ሗࢳࣛࢩࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆ㓄ᕸࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡶ⾜ࢃ
ࢀࡓࠋࡇࡢ௚ࠊᕷࡢ⥭ᛴ㞠⏝ᑐ⟇஦ᴗࡸྜྠ఍♫ㄝ᫂఍ࡢ᱌ෆࡸࠊ
㑊㞴⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⮫᫬⫋ဨ࡬ࡢ᥇⏝ࡸᮾ໭ᆅ᪉࡛ࡢṇつ⫋ဨ᥇⏝
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ヨ㦂ࡶᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
ճ᪥ᖖ⏕άᨭ᥼
 ᕷ⮬἞఍⥲㐃ྜ఍➼ࡢ༠ຊࡢୗࠊ⮬἞఍㛗➼ࡀ༊ᙺᡤࢆ㏻ࡌ࡚㑊
㞴⪅ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆཷࡅࠊኌ࠿ࡅࢆࡣࡌࡵྛ✀⏕ά᝟ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ≧ἣ࡟ࡼࡾ⏕ά≀㈨ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞࡝ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࡁ
ࡵ⣽ࡸ࠿࡞⏕άᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᕷ࣭༊Ẹ⏕ጤဨඣ❺ጤဨ
༠㆟఍➼ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ࠊẸ⏕ጤဨඣ❺ጤဨࡀ㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయ࡜㐃ᦠ
ࡋࠊ㑊㞴⪅ࡢ⏕ά≧ἣࡢᢕᥱ࡟ດࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚┦ㄯ
ᨭ᥼άືࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ♫఍⚟♴༠㆟఍࡛ࡶࠊ⫋ဨࡀ඲࡚
ࡢୡᖏࢆゼၥࡋ࡚ᙜึࡢぢ⯙㔠ࢆᡭΏࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊୡᖏ≧ἣࡢ☜ㄆࠊ
㑊㞴⪅࠿ࡽ┤᥋ᙜ㠃ࡢࢽ࣮ࢬ➼ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࡶᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓάື࡜୪⾜ࡋࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮
㸦936㸧➼ࡀ஧ே୍⤌࡛㑊㞴⪅࡟ᐤࡾῧ࠺క㉮ᆺᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊὒ᭹ࡸ⏕ά⏝ရ࡞࡝ࢆ⿕⅏ᆅ࡟㏦ࡗ࡚ᨭ᥼ࡍࡿᅋయࢆ⤂௓
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ㑊㞴⪅ࡢ⤒῭ⓗ࡞㈇ᢸࡢ㍍ῶࡸࠊᑵᴗᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ
࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ⤂௓➼ࠊ⏕ά࡟ᚲせ࡞ᨭ᥼ࡸᨭ᥼ࢽ࣮ࢬ࡟
⥅⥆ⓗ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ132 ࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㛵㐃ࡢ㛵ಀ⪅
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂ࡓ࡟୍⯡ᕷẸ࠿ࡽࡢཧຍᕼᮃࡀ
ฟࡿ➼ࠊᆅᇦࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔᨭ᥼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 մᗈሗ࣭஺ὶ➼ᨭ᥼
 ᕷẸࡸ㑊㞴⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ
                                                                 
⮬἞఍ࡸẸ⏕ጤဨࡢάື஦౛࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⮬἞఍㛗ࡀᆅᇦ࡛㞟ࡵࡓ≀㈨ࢆᒆࡅࡓ
ࡾࠊᆅᇦࡢ⾜஦➼࡟ࡶㄏ࠺࡞࡝ࠊࡦࡈࢁ࠿ࡽࡢኌ࠿ࡅ ࠖࠊࠕẸ⏕ጤဨࡀ୙ⓏᰯẼ࿡
ࡢᏊ࡝ࡶ࡟௜ࡁῧࡗ࡚Ⓩᰯࡋࠊࡲࡓࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡟ࡼࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
ࡢᐇ᪋㸦⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ⓩᰯ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸧ࠖࠊࠕẸ⏕ጤဨ࡟ࡼࡿᗂඣࡢ࠸ࡿᐙᗞ
࡬ࡢᏊ࡝ࡶ⏝᳔Ꮚ➼ࡢᗂඣྥࡅࡢ≀㈨ᥦ౪ࡸ᪥ᖖⓗ࡞ኌ࠿ࡅ࣭ぢᏲࡾ ࠖࠊ➼ࡀ࠶
ࡿࠋ
936 ࡢάື஦౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⎔ቃࡢኚ໬࡟ᡞᝨ࠺ྛ⿕⅏⪅ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᚰࡢ
ࢣ࢔ࡢࡓࡵࡢ┦ㄯ࣭ຓゝ ࠖࠕᨾ㒓ࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸෆ⫋࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵࡢࣃࢯࢥࣥࡢ
ධᡭࢆᕼᮃࡍࡿ⿕⅏⪅࡬ࡢ↓ൾ࡛ࡢࣃࢯࢥࣥᥦ౪ ࠖࠊࠕᑵປࡢࡓࡵࡢẼᣢࡕࡢᩚ⌮
ࡸᒚṔ᭩ࡢ᭩ࡁ᪉➼ࡢ⥅⥆ⓗ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫ ࠖࠊ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
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┦ㄯ❆ཱྀࢆ࿘▱ࡍࡿࡓࡵࠊᕷᨻࡔࡼࡾࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊᕷᨻࢸࣞࣅ࣭
ࣛࢪ࢜ࠊࣇ࣮࣮ࣜ࣌ࣃ࣮ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ )0 ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ᗈሗࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ㑊㞴⪅ࡑࢀࡒࢀࡢฟ㌟ᆅ➼࡟ᛂࡌࡓ᝟ሗࡸࠊ࢖࣋
ࣥࢺ᝟ሗࠊ㑊㞴ࡢ㝿࡟฼⏝࡛ࡁࡿ㐠㈤ࡸᐟἩ㈝ࡢᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ
➼ࠊከࡃࡢ௻ᴗࡸᅋయ࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡿᨭ᥼᝟ሗ➼ࢆ஦ົᒁ࡛࡜ࡾࡲ
࡜ࡵ㑊㞴⪅࡟ᥦ౪ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ࣓ࢹ࢕࢔ࡸᨭ᥼᝟ሗࢆ
ᥖ㍕ࡋࡓ᝟ሗㄅ͆⤎ࡔࡼࡾ͇ࡢⓎ⾜࣭㓄ᕸࢆ㏻ࡌ࡚㑊㞴⪅࡟ᒆࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ㑊㞴⪅࠿ࡽࡢࠕྠ㒓ࡢ཭ேࡀ࡯ࡋ࠸ࠊᶓࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࡀ࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ኌ࡟ᛂ࠼ࠊ㑊㞴⪅㛫ࡢ஺ὶ఍ࢆ㛤ദࡋࠊ⏕ά࡟
㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࡸ⤎ࢆ῝ࡵࡿሙ࡙ࡃࡾࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ

㸱㸱㸲ᨭ᥼యไࡢ⤊஢࡜ᒎ㛤
 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ  ᖺ㸱᭶ᮎࢆࡶࡗ࡚⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ᪂つࡢ㑊㞴⪅ࡀࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ㊊࠿ࡽ⤊஢ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ ୡᖏࠊ ேࡢ㑊㞴⪅ࡢཷࡅධࢀᨭ᥼ࡀ
⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ⤊஢ᚋࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᨭ᥼඲⯡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
໭஑ᕞᕷ࠸ࡢࡕࢆࡘ࡞ࡄࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍ㄢ࡟ࠊࡲࡓࠊಶࠎࡢ㑊㞴
⪅ࡢ⏕άᨭ᥼㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸦≉ά㸧໭஑ᕞ࣮࣒࣍ࣞࢫᨭ᥼ᶵᵓ
࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ
㸲㸯㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡣ࡞ࡐ༠ാࡔࡗࡓࡢ࠿㸸⌮ㄽⓗゎ㔘
௨ୖࠊ┴እ㑊㞴⪅ࡢືྥ࡜ࠊ༠ാᆺࡢᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ஦౛࡟ࡘ࠸
࡚ᴫほࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ༠ാᆺᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ࡞ࡐᙧᡂ࣭ᒎ㛤ࡉࢀ
                                                                 
ᕷࡀᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦 ᖺ  ᭶㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ㑊㞴⪅ࡢᑵᴗ≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ㌿໅➼࡛⥅⥆ࡋ࡚ᑵᴗࡋ࡚࠸ࡿேࡀ඲యࡢ 㸣ࠊᕷෆ࡛᪂つ࡟ᑵᴗࡋࡓ
ேࡀ 㸣ࠊᑵᴗࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡀ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᚋࡢពྥ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࠕࡇࡢࡲࡲᕷෆ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡣ඲యࡢ 㸣ࠊࠕ≧ἣࢆࡳ
࡚⪃࠼ࡿࠖ࡜ࡋࡓேࡀ 㸣ࠊࠕࡑࡢ௚ࠖࡀ 㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ྛ⌮ㄽࡢグ㏙㒊ศࡣࠊᑠ⏣ษ㸦㸧࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡓࡢ࠿ࠊ⌮ㄽⓗほⅬ࠿ࡽゎ㔘ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎࠊ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿᐁẸ༠ാࡢᙧᡂせᅉࢆゎ㔘ࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜
ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠊᕷሙࡢኻᩋࠊዎ⣙ࡢኻᩋࠊᨻᗓࡢኻᩋࠊࡑࡋ
࡚ࠊ࣎ࣛࣥࢱ࣮ࣜࡢኻᩋ㸦6DODPRQ 㸧࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛
࠶ࡿࠋ༠ാᆺᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊᆅඖ௻ᴗࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿከࡃࡢ
Ⴀ฼௻ᴗࡸᴗ⏺ᅋయࡢཧ⏬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢႠ฼௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ྛ᪉㠃࡬ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢཧ⏬ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅࡸᗈሗάືࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
㈨㔠᥼ຓ➼ࡢᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ
♫఍ⓗྜពᙧᡂࡸලయⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ฼₶᭱኱໬⾜
ືࢆ࡜ࡿႠ฼௻ᴗࡢࡳ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡺ࠼࡟ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
࡟ࡣႠ฼௻ᴗ௨እࡢ⮬἞యࡸᕷẸࠊ132 ➼ࡢཧ⏬ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⮬἞య࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫఍ⓗ࡞ྜពᙧᡂࠊ
㑊㞴⪅ࡢཷࡅධࢀᡭ⥆ࡁࠊ㛵ಀᅋయ㛫ࡢㄪᩚ࡜࠸ࡗࡓᙺ๭ࢆᢸࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ࡢ⣽࠿࠸せᮃࡸ᪥ᖖⓗ࡞ࢽ࣮ࢬ➼࡬
ࡢᑐᛂࡢࡍ࡭࡚ࢆ⮬἞యࡢࡳ࡛ᢸ࠺ࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡀᕷ
Ẹࡸ 132 ➼ࡢ࢔ࢡࢱ࣮ࡀཧ⏬ࡍࡿ⤖ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ௚᪉ࠊ
ᕷẸࡸ 132 ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᙼࡽࡢከࡃࡣࡑࡢᶵືᛶࡸᛂ⟅ᛶࢆά࠿ࡋ࡚
┤᥋⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅࡜㛵ࢃࡿάືࢆᢸ࠼ࡿ⬟ຊࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊάືࡢ㝿ࡢ㈨※୙㊊ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢ୙☜ᐃᛶ➼ࡀࡘࡁࡲ࡜࠺㝈ࡾࠊ
                                                                 
࣎ࣛࣥࢱ࣮ࣜࡢኻᩋࡣࠊ132㸦Ẹ㛫㠀Ⴀ฼⤌⧊㸧ࡢᛶ᱁࡟⏤᮶ࡍࡿḟࡢ㸲ࡘࡢ
㝈⏺࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ㸦6DODPRQ 㸧ࠋࡲࡎࠊࣇࣛࣥࢯࣟࣆ࣮ࡢ୙༑ศᛶ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ 132 ࡟ࡣ♫఍ࡢᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢၥ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ༑ศ࡛☜ᐇ
࡞㈨※ࢆ⏕ࡳฟࡍຊࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋḟࡣࣇࣛࣥࢯࣟࣆ࣮ࡢ≉Ṧ୺⩏࡛࠶
ࡾࠊࡇࢀࡣ 132 ࡀ୙≉ᐃከᩘࡢཷ┈⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᐀ᩍࡸẸ᪘࡞࡝ࡢ౯್ࢆඹ᭷ࡍ
ࡿ≉ᐃࡢཷ┈⪅࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊࣇࣛࣥࢯࣟࣆ࣮
ࡢ ᝟୺⩏࡛࠶ࡿࠋ132 ࡬㈨㔠ᥦ౪ࢆ⾜࠺♫఍ᒙࡢពྥ࡟ࡼࡾࢧ࣮ࣅࢫᑐ㇟ࡀỴ
ᐃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊࡑࢀࡀ㈋ᅔ⪅ࢆᩆ࠺ᶒ฼࡛ࡣ࡞ࡃᜠᜨ࡜ࡋ࡚౪⤥ࡉࢀ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࣇࣛࣥࢯࣟࣆ࣮ࡢ࢔࣐ࢳࣗ࢔୺⩏࡛࠶ࡾࠊ132 ࡀ
࢔࣐ࢳࣗ࢔ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟άືࢆ౫Ꮡࡋࠊᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥ࢆᢚไࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡌࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊᨻᗓࡢኻᩋࡸᕷሙ㸦ዎ⣙㸧ࡢኻᩋࡀ 132 ࡢᙺ
๭ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡜ࡣ㏫࡛࠶ࡾࠊ132 ࡢኻᩋ࠿ࡽᨻᗓࡢᙺ๭ࡸ㛵ಀᛶࢆㄝ
᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡑࢀࡽࢆ⿵࠺ࡓࡵ࡟௚ࡢ࢔ࢡࢱ࣮࡟㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ⮬
἞యࡸ௻ᴗ࡜ࡢ༠ാ㛵ಀࡢᵓ⠏࡟⮳ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢ▱ぢ
ࡣࠊྛ࢔ࢡࢱ࣮ࡀᢪ࠼ࡿኻᩋࡢඞ᭹࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿ
ᐁẸ༠ാࡢᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ゎ㔘ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ⤌⧊㛫ࡢ㛵ಀᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࠊࡋࡤࡋ
ࡤ༠ാࡢ㆟ㄽ࡟ࡶ᥼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨※౫Ꮡㄽ࡛࠶ࡿࠋ⿕⅏⪅࣭㑊㞴
⪅ᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟ࡣከࡃࡢ㈨※ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᐁẸ༠ാ஦౛࡟࠾ࡅࡿ
㔜せ࡞㈨※࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣄࢺࠊ㈨㔠ࠊ᝟ሗ࡟ຍ࠼ࠊ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅࡬
ࡢࡁࡵ⣽ࡸ࠿࡞ࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥⬟ຊࠊᨭ᥼ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᨻ἞ⓗṇᙜ
ᛶࠊẸ㛫ࡢᨻ⟇㐣⛬࡬ࡢཧຍᶒ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ㈨
※ࡣ༢୍ࡢ⤌⧊࡛ㄪ㐩࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊႠ฼௻ᴗࡸ⮬
἞యࡣࠊ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅࡬ࡢࡁࡵ⣽࠿࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆ‶㊊࡟౪⤥ࡍࡿ
ࡓࡵࡢ㈨※ࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢ㈨※ࢆ᭷ࡍࡿᕷẸࡸ 132 ࡟
㢗ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᕷẸࡸ 132 ࡶࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ
༑ศ࡞㈨※ࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࢀࡽࡣ⮬἞యࡸႠ฼௻ᴗ࡟㢗
ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᨭ᥼࡟୙ྍḞ࡞㈨※ࢆከᵝ࡞࢔ࢡࢱ࣮
ࡀ┦஫࡟౫Ꮡࡋྜ࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ౫Ꮡࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞㛵ಀᛶ࡛࠶
ࡗࡓࡓࡵࠊᐁẸ༠ാࡀᡂ❧ࡋࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⥆࠸࡚ࠊ༠ാࡀඹ㏻ࡢࣅࢪࣙࣥࡸ౯್ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᙧᡂࡉࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ㄽⅬ࡛࠶ࡿࠋᐁẸ༠ാ࡟ཧ⏬ࡋࡓ࢔ࢡࢱ࣮࡟ࡣࠊ⿕⅏⪅࣭
                                                                 
㈨※␗ㄽㄽࡣࠊ3IHIIHUDQG6DODQFLN㸦㸧࡟ࡼࡗ࡚㞟኱ᡂࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ
⤌⧊ࡣ༢⊂࡛ࡣᏑᅾ࡛ࡁࡎࠊࡑࡢᏑ⥆࡟ᚲせ࡞㈨※ࡣእ㒊ࡢ௚⤌⧊࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸
ࡿࠋእ㒊⤌⧊࡟౫Ꮡࡍࡿ㈨※ࡀ⛥ᑡ࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊࡑࡢእ㒊⤌⧊࡬ࡢ౫Ꮡᗘ
ࡣ㧗ࡲࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⤌⧊㛫ࡢࣃ࣮࣭࣡ࣂࣛࣥࢫࡣ୙ᆒ⾮࡟࡞ࡿࠋ౫Ꮡᗘࡀ㧗ࡲࢀ
ࡤ⤌⧊ࡢ⮬❧ᛶࡀ⬣࠿ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ࠸࠿࡟⤌⧊㛫࡟࠾ࡅࡿࣃ࣮࣡ࡢ୙ᆒ⾮࡟ᑐฎ
ࡋ㸪⤌⧊ࡢ⮬❧ᛶࢆ☜ಖࡍࡿ࠿ࡀ㔜せ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆᢅ࠺ࡢࡀ㈨
※౫Ꮡ⌮ㄽࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ㸦ᒣ಴ 㸧ࠋ
ࡇࡢࣅࢪࣙࣥࡸ౯್ࡣࠊ༠ാ࡟ཧຍࡍࡿ࢔ࢡࢱ࣮㛫࡛࠶ࡽ࠿ࡌࡵྜពࡉࢀ࡚࠸
ࡿሙྜࡸࠊࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡢᮎࡢ஺΅ࢆ㏻ࡌ࡚⋓ᚓࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡀࠊḟࡢ  ࡘ
ࡢどⅬ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊ༠ാࡀᘓタⓗ࡞ᡂᯝࡸࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿ࡜
࠸ࡗࡓ⤖ᯝࢆ⏕⏘ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣࠊ༠ാࡢ୰࡛฼ᐖ㛵ಀ⪅ࡀ฼௚୺⩏ⓗ
どⅬࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦6XOOLYDQHWDO㸪㔠ᕝ 㸧ࠋ༠ാ࡬ཧຍࡋ
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㑊㞴⪅ࢆᨭ᥼ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺᫂☜࡞౯್ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪩ᛴ࡟⿕⅏
⪅࣭㑊㞴⪅ࢆཷධࢀࠊ᪥ᖖ⏕άࢆᨭ᥼ࡍࡿయไࢆᩚ࠼ࡿ࡜࠸࠺ලయ
ⓗ࡞ࣅࢪࣙࣥࡶᣢࡕࡸࡍ࠿ࡗࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠊ༠ാ࡟࠾ࡅࡿ౯್ࡢඹ
᭷ࡣࠊ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊᙜ஦౛࡛ࡣࠊ
༠ാ࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࣭ᡂᯝࡢඹ᭷ࡸල⌧໬ࡣẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆
࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ┴እ㑊㞴⪅ࢆཷࡅධࢀᨭ᥼ࡍ࡭ࡁࡔࠖ
࡜࠸࠺᫂☜࡞౯್ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ౯್ࡢඹ᭷࡜㐩ᡂࢆ┠ᶆ࡟ࠊ
࢔ࢡࢱ࣮㛫ࡢᙺ๭ศᢸࡸ㛵ಀᵓ⠏ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ6XOOLYDQDQG
6NHOFKHU㸦㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ࢔ࢡࢱ࣮ࡀ༠ാ࡟ᮇᚅࡍࡿ⤖ᯝ࣭ᡂᯝ
ࡢෆᐜࡸᗘྜࢆㄪᩚࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢥࢫࢺࡸࣜࢫࢡࠊࡉࡽ࡟ࡣ༠
ാࡢ㐠Ⴀ࡟࠿࠿ࡿᵝࠎ࡞ࢥࢫࢺࡸࣜࢫࢡ➼ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࡶࠊ⏕⏘ࡉ
ࢀࡿ⤖ᯝ࣭ᡂᯝ࡟ᮇᚅࡀᣢ࡚ࡿሙྜ࡟ࠊ༠ാ㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⅏ᐖ᫬ࡢሙྜ࡛ࡶࠊྛ࢔ࢡࢱ࣮ࡀ༠ാ࡬ồࡵ
ࡿ⤖ᯝ࣭ᡂᯝࡢᮇᚅ್ࡣỴࡋ࡚ྠ➼࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ㑊
㞴⪅ᨭ᥼࡜࠸࠺㠀Ⴀ฼࡞άືࡣ฼௚୺⩏ⓗどⅬࡢඹ᭷ࢆಁࡋࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
⮬἞యࡢᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡶ᝿ᐃ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡣࠊᨻᗓࡢ
ᨻ⟇ࡸẸ୺୺⩏➼࡟㛵ࢃࡗ࡚༠ാࡢᙧᡂࡀㄝ᫂ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
                                                                                                                                         
ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࢔ࢡࢱ࣮ࡀᮇᚅࡍࡿ⤖ᯝ࣭ᡂᯝࡢෆᐜࡸᗘྜࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ
ࡑࢀࡽࢆᬑ㐢໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡜࡞ࡿࠋ࢔ࢡࢱ࣮ࡀᮇᚅࡍࡿ⤖ᯝ࣭ᡂᯝࡢෆᐜࡸ
ᗘྜࢆㄪᩚࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢥࢫࢺࡸࣜࢫࢡࠊࡉࡽ࡟ࡣ༠ാࡢ㐠Ⴀ࡟࠿࠿ࡿᵝࠎ
࡞ࢥࢫࢺࡸࣜࢫࢡ➼ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࡶࠊ⏕⏘ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࣭ᡂᯝ࡟ᮇᚅࡀᣢ࡚ࡿሙྜ
࡟ࠊ༠ാ㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
/HDFKDQG:LOVRQ㸦㸧ࡣࠊᆅ᪉ᨻᗓ࡜ 132 ࡜ࡢ㛵ಀࢆࠊ㐨ල୺⩏࣭ࣂࣜࣗ
࣮ࣇ࢛࣮࣐ࢿ࣮ࠊཧຍᆺẸ୺୺⩏ࡢ⢭⚄ࠊఏ⤫ᛶ࣭ቑศᛶࠊ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢ࠺ࡕࠊ㐨ල୺⩏࣭ࣂ࣮ࣜࣗࣇ࢛࣮࣐ࢿ࣮ࡣࠊᆅ᪉⾜ᨻࡀ 132 ࢆࠊἲⓗ㈐௵ࢆࡶ
ࡕ࡞ࡀࡽ㈝⏝ᑐຠᯝࡢ㧗࠸⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪࡛ࡁࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢩ࣮࡜ࡳ࡞ࡋ
࡚㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿሙྜࠊཧຍᆺẸ୺୺⩏ࡢ⢭⚄ࡣࠊẸ୺୺⩏ࡢᙉ໬ࡸࡼࡾࡼ࠸ྜ
ពᙧᡂࡓࡵࡢᕷẸཧຍࡢᘏ㛗࡜ࡋ࡚༠ാࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿሙྜࠊࡑࡋ࡚ࠊఏ⤫ᛶ࣭ቑศᛶࡣࠊఏ⤫ࡸඛ౛ࢆ㏻ࡌ࡚ 132 ࡜༠ാࡍࡿࡇ࡜
ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡾࠊ132 ࡟ᑐࡍࡿ≉ᐃࡢண⟬ᯟࡀ☜ಖࡉࢀࡓࡾࠊẖ
ᖺண⟬ࡀୖ⃈ࡳୖ✚ࡳࡉࢀࡓࡾࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᆅ᪉ᨻᗓࡢᨻ⟇ࡸᵓ㐀ࠊ୺⩏➼
࡟㛵ࢃࡗ࡚༠ാ㛵ಀࡢᙧᡂࡀㄝ᫂ࡉࢀࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
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࡜ࡾࢃࡅࠊࡇࡇ࡛ࡣཧຍᆺẸ୺୺⩏ࡢほⅬ࠿ࡽ᥋㏆ࡋࡸࡍ࠸ࠋ㟈⅏
Ⓨ⏕௨ᚋࠊ┴እ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢయไᵓ⠏ࡣ⮬἞య࡜ࡋ࡚ႚ⥭ࡢㄢ㢟࡜
࡞ࡗࡓࠋᙜ↛ࠊබⓗᶵ㛵࡛࠶ࡿ⮬἞యࡣࠊ♫఍ⓗ࡞ྜពࢆ⤒࡚ᨻ⟇
Ỵᐃࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ㝿ࠊ♫఍ⓗ࡞㟂せࢆ㐺ษ࡟ᨻ⟇ᙧ
ᡂ࡬཯ᫎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᕷẸࡢᨻ⟇࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞ཧຍࡀ௻ᅗࡉࢀࡓࠋ
౛࠼ࡤࠊ㛗㔝┴࣭໭஑ᕞᕷ࡟࠾ࡅࡿᨭ᥼㛤ጞࡲ࡛ࡢ⤒⦋࡜㐠Ⴀయไ
࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㟈⅏Ⓨ⏕ᚋ㛫ࡶ࡞࠸ᮇ㛫࡟ࠊ㠀ᖖ࡟ከᵝ࡞࢔ࢡ
ࢱ࣮ࡢཧ⏬࡟ࡼࡿᨭ᥼యไࡢᵓ⠏ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣᨭ᥼ά
ືࡢᒎ㛤ࡢ୰࡛⮬↛Ⓨ⏕ⓗ࡟⏕ࡌࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊពᅗࢆࡶࡗ࡚ᨭ
᥼࡟ഛ࠼ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᡓ␎ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࡑ
ࡇ࡟ࡣࠊᨻ⟇࡬ࡢከᵝ࡞࢔ࢡࢱ࣮ࡢཧຍࢆ㏻ࡌࡓྜពᙧᡂ࡜Ẹ୺୺
⩏ࡢ☜ಖ࡜࠸ࡗࡓഃ㠃ࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
௨ୖࡣࠊࡇࢀࡲ࡛༠ാࢆ㆟ㄽࡍࡿᩥ⬦࡛ᘬ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᮏ஦౛࠿ࡽࡣࠊࡲࡓࡇࢀࡽ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ
ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ╔᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡀࠊ⮬἞యࡢᨻ⟇㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕゝ
ㄝ࡛ࠖ࠶ࡿࠋゝㄝࡣࠊ୍㐃ࡢᐇ㊶ࡢ୰࡛⏕⏘ࠊ෌⏕ࠊኚ᥮ࡉࢀࡿ࢔
࢖ࢹ࢔ࠊᴫᛕࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡢ୍ᐃࡢ⥲య࡛࠶ࡾࠊ≀⌮ⓗ࣭♫఍ⓗ
⌧ᐇࡣゝㄝࢆ㏻ࡋ࡚ព࿡ࡀ௜୚ࡉࢀࡿ㸦+DMHU㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᨻ⟇◊✲࡟࠾ࡅࡿゝㄝࡢศᯒࡣࠊ♫఍࡟࠶ࡿㅖ஦㇟ࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᐃ
⩏࡙ࡅࡽࢀࠊព࿡࡙ࡅࡽࢀࠊࡑࢀࡀ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡟࡞ࡾࠊᨻ⟇࡜ࡋ࡚
ල⌧໬ࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢ㐣⛬ࢆゝⴥࡸㄆ㆑ࠊつ⠊౯್࡟
╔┠ࡋ࡚ゎ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋゝㄝศᯒ࡟ࡣከᵝ࡞ᙧែࡀ࠶ࡿࡀࠊ
6FKPLGW㸦㸧ࡣࠊゝㄝࢆ௚⪅࡟ఏ㐩࣭ㄝᚓࡋ࡚ᨻ⟇ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸
ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥୖࡢ┦஫స⏝㐣⛬࡟㛵ࡋ࡚ࠊㄪᩚゝㄝ
㸦FRRGLQDWLYHGLVFRXUVH㸧ࡢᙧែࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ୺せ࡞ᨻ⟇㞟
ᅋࡀ࠶ࡿᨻ⟇᱌ࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚ྜព࡟⮳ࡿඹ㏻ࡢゝⴥࡸࣇ࣮࣒ࣞ࣡
࣮ࢡࢆྲྀࡾ㎸ࡴᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋពᛮỴᐃ࡟ཧຍࡍࡿᨻ⟇࢚࣮ࣜࢺ㛫࡛
⅏ᐖ࡜࠸࠺㠀ᖖ᫬ࡢ༠ാ࡛࠶ࡿᮏ஦౛࠿ࡽࡣࠊࡲ
ࡓࡇࢀࡽ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓほⅬ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ╔᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡀࠊ
⮬἞యࡢᨻ⟇㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕゝㄝ࡛ࠖ࠶ࡿࠋゝㄝࡣ ୍㐃ࡢᐇ㊶ࡢ
୰࡛⏕⏘ࠊ෌⏕ࠊኚ᥮ࡉࢀࡿ࢔࢖ࢹ࢔ࠊᴫᛕࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡢ୍ᐃ
ࡢ⥲య࡛࠶ࡾࠊ≀⌮ⓗ࣭♫఍ⓗ⌧ᐇࡣゝㄝࢆ㏻ࡋ࡚ព࿡ࡀ௜୚ࡉࢀ
ࡿ㸦+DMHU㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᨻ⟇◊✲࡟࠾ࡅࡿゝㄝࡢศᯒࡣࠊ♫
఍࡟࠶ࡿㅖ஦㇟ࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᐃ⩏࡙ࡅࡽࢀࠊព࿡࡙ࡅࡽࢀࠊࡑࢀࡀ
࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡟࡞ࡾ ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ල⌧໬ࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢ
㐣⛬ࢆゝⴥࡸㄆ㆑ࠊつ⠊౯್࡟╔┠ࡋ࡚ゎ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋゝㄝศ
ᯒ࡟ࡣከᵝ࡞ᙧែࡀ࠶ࡿࡀࠊ6FKPLGW㸦㸧ࡣゝࠊ ㄝࢆ௚⪅࡟ఏ㐩࣭
ㄝᚓࡋ࡚ᨻ⟇ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥୖࡢ┦஫స⏝㐣⛬
࡟㛵ࡋ࡚ࠊㄪᩚゝㄝ㸦FRRGLQDWLYHGLVFRXUVH㸧ࡢᙧែࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ
ࡇࢀࡣ୺せ࡞ᨻ⟇㞟ᅋࡀ࠶ࡿᨻ⟇᱌ࡢᵓ⠏࡟࠾࠸࡚ྜព࡟⮳ࡿඹ㏻
ࡢゝⴥࡸࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆྲྀࡾ㎸ࡴᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋពᛮỴᐃ࡟ཧຍࡍ
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ᨻ⟇࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ㆟ㄽࡋࠊࡦ࡜ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡗࡓᨻ⟇᱌࡟⦎ࡾୖࡆ࡚
࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿゝㄝ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢㄪᩚゝㄝࢆ㏻ࡌ࡚ᨻ⟇࢚࣮ࣜࢺ
㛫࡛౯್ほࡢඹ᭷ࡀᅗࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦すᒸ 㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓゝㄝ
ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽࠊ඲ᅜ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓ༠ാ஦౛ࠊ࡞ࡽࡧ࡟㸰ࡘࡢ஦
౛ࢆほᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢᅋయྡ⛠ࡸάືྡ⛠ࠊ㊃᪨➼࡟ࡣࠊࠕࡁ
ࡎ࡞㸦⤎㸧ࠖࠕඹ࡟ࠖࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࠕࡘ࡞ࡄࠖࠕ༠ാࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓゝⴥࡀከᩘࡳࡽࢀࡿࠋ㟈⅏Ⓨ⏕ᚋࠊ᪥ᮏ୰ࡀ⿕⅏⪅ᨭ᥼ࡸຓࡅྜ
࠸➼ࢆᙉࡃㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢゝⴥࡣࠊ㟈⅏ࡢ⿕ᐖࡢ
⏒኱ࡉࢆ┠๓࡟ࡋࡓ♫఍ⓗ㐃ᖏឤࡸ┦஫ᢇຓつ⠊࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽࡢゝⴥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྛ࢔ࢡࢱ࣮ࡀ♫఍ⓗ࡟
ࡘ࡞ࡀࡾ࠶࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┦஫࡟ຓࡅྜ࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࠿ࡘ㐺ษ࡛࠶ࡿ
࡜ࡢ౯್ほࡀඹ᭷ࡉࢀࡓ࡜ࡳ࡞ࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢྜពᙧᡂࡢ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚ࠊ༠ാᆺࡢᨭ᥼యไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ⌮ㄽⓗ᥋㏆ࡣᚲࡎࡋࡶయ⣔ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⅏ᐖ᫬࡟
࠾ࡅࡿከᵝ࡞୺య㛫ࡢ༠ാᙧᡂ࣭ᒎ㛤ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜
ࡋ࡚ࡣ᭷⏝࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸲㸰༠ാᆺ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢㄢ㢟
 ᭱ᚋ࡟ࠊ༠ാᆺ㑊㞴⪅ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊⱝᖸࡢࡲ࡜ࡵ
ࢆࡋ࡚࠾ࡃࠋ༠ാᆺᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡣࠊ࠸ࡘࡲ࡛ᨭ᥼ࢆ⥆
ࡅࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ⥆ࡅࡿࡢ࠿ࠖࡣࠊ͆ᨭ᥼͇
࡛ࡣ࡞ࡃ͆༠ാ͇ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ༠ാᆺࡢᨭ᥼యไࡢ⥅⥆
࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋከᵝ࡞࢔ࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿ༠ാࡢሙྜࠊࡑࡢྜពᙧᡂ
࡟ࡣከࡃࡢ᫬㛫࡜ປຊࢆせࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ༠ാయไࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣከࡃࡢ㈨㔠ࡶᚲせࡔࢁ࠺ࠋ᪂つࡢ┴እ㑊㞴⪅ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⌧
ᅾࠊ኱᥃࠿ࡾ࡞యไ࡛ࡣ࡞࠸ᖹ᫬ࡢᨭ᥼యไ࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸࠿ࡊࡿࢆ
ᚓ࡞࠸≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊᮏ✏࡛ཧ↷ࡋࡓ㛗㔝┴࡛ࡣ  ᖺ
㛫ࠊ໭஑ᕞᕷ࡛ࡣ  ᖺ㛫࡛Ⓨᒎⓗゎᾘࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦
ㅰ㎡
ཧ⪃ᩥ⊩
ࡿᨻ⟇࢚࣮ࣜࢺ㛫࡛ᨻ⟇࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ㆟ㄽࡋࠊࡦ࡜ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡗࡓ
ᨻ⟇᱌࡟⦎ࡾୖࡆ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿゝㄝ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢㄪᩚゝㄝࢆ
㏻ࡌ࡚ᨻ⟇࢚࣮ࣜࢺ㛫࡛౯್ほࡢඹ᭷ࡀᅗࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿ㸦すᒸ
㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓゝㄝࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽࠊ඲ᅜ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡓ༠ാ
ࠊ࡞ࡽࡧ࡟㸰ࡘࡢ஦౛ࢆほᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢᅋయྡ⛠ࡸάືྡ
⛠ࠊ㊃᪨➼࡟ࡣࠊࠕࡁࡎ࡞㸦⤎㸧ࠖࠕඹ࡟ࠖࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࠕࡘ
࡞ࡄࠖࠕ༠ാࠖ࡜࠸ࡗࡓゝⴥࡀከᩘࡳࡽࢀࡿࠋ㟈 Ⓨ⏕ᚋࠊ᪥ᮏ୰
ࡀ⿕⅏⪅ᨭ᥼ࡸຓࡅྜ࠸➼ࢆᙉࡃㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
ゝⴥࡣࠊ㟈⅏ࡢ⿕ᐖࡢ⏒኱ࡉࢆ┠๓࡟ࡋࡓ♫఍ⓗ㐃ᖏឤࡸ┦஫ᢇຓ
つ⠊࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ ࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡽࡢゝⴥࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ྛ࢔ࢡࢱ࣮ࡀ♫఍ⓗ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠶࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┦஫࡟ຓࡅྜ࠺ࡇ࡜
ࡀᚲせ࠿ࡘ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ౯್ほࡀඹ᭷ࡉࢀࡓ࡜ࡳ࡞ࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢྜពᙧᡂࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ༠ാᆺࡢᨭ᥼యไࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓ࡜ゎ㔘
࡛ࡁࡿ ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ⌮ㄽⓗ᥋㏆ࡣᚲࡎࡋࡶయ⣔ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⅏ᐖ᫬࡟
࠾ࡅࡿከᵝ࡞୺య㛫ࡢ༠ാᙧᡂ࣭ᒎ㛤ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜
ࡋ࡚ࡣ᭷⏝࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

㸲㸰༠ാᆺ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢㄢ㢟
 ᭱ᚋ࡟ࠊ༠ാᆺ㑊㞴⪅ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊⱝᖸࡢࡲ࡜ࡵ
ࢆࡋ࡚࠾ࡃࠋ༠ാᆺᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡣࠊ࠸ࡘࡲ࡛ᨭ᥼ࢆ⥆
ࡅࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ⥆ࡅࡿࡢ࠿ࠖࡣࠊ͆ᨭ᥼͇
࡛ࡣ࡞ࡃ͆༠ാ͇ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ༠ാᆺࡢᨭ᥼యไࡢ⥅⥆
ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋከᵝ࡞࢔ࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿ༠ാࡢሙྜࠊࡑࡢྜពᙧᡂ
᫬㛫࡜ປຊࢆせࡍࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ༠ാయไࢆ⥔ᣢࡍࡿ ࡵ
࡟ࡣከࡃࡢ㈨㔠ࡶᚲせࡔࢁ࠺ࠋ᪂つࡢ┴እ㑊㞴⪅ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⌧
ᅾࠊ኱᥃࠿ࡾ యไ࡛ࡣ࡞࠸ᖹ᫬ࡢᨭ᥼యไ࡟⛣⾜ࡋ࡚࠸࠿ࡊࡿࢆ
ᚓ࡞࠸≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊᮏ✏࡛ཧ↷ࡋࡓ㛗㔝┴࡛ࡣ  ᖺ
㛫ࠊ໭஑ᕞᕷ࡛ࡣ  ᖺ㛫࡛Ⓨᒎⓗゎᾘࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦
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౛ࡣࠊ㟈⅏Ⓨ⏕┤ᚋ࠿ࡽࡢึືᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ⤊࠼ࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࢣ࣮ࢫ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᨭ᥼ࡢᡴࡕษࡾ࡜࠸࠺ᙧࡀ࡜ࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ㝿ࠊ࡜ࡃ࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡀࠊᨭ᥼
యไࡀ㐺ษ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ༠ാࡢࡼ࠺࡟ከᵝ
࡞࢔ࢡࢱ࣮ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࠊ㈐௵ࡢᡤᅾࡀ୙᫂☜࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ
ࡺ࠼࡟ࠊ༠ാయไࡀ⤊஢ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ᨭ᥼άືࡶ⤊஢ࡍࡿ࡜࠸࠺஦
ែ࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡟࠾
ࡅࡿ┴እ㑊㞴⪅ࡀࠊ ᖺ௨ୖᖐ┴࡛ࡁࡎ࡟ⱞࡋ࠸⏕άࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿᐇែࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⏣୪ 㸧ࠋ┴እ㑊㞴⪅ࡀࠊ㑊㞴ඖ࡟
ᡠࡿ࡟ࡏࡼࠊ㑊㞴ඛ࡟␃ࡲࡿ࡟ࡏࡼࠊ⥅⥆ⓗ࡞ᨭ᥼ࡣ୙ྍḞ࡜࠸࠼
ࡿࠋ㑊㞴⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡸᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿ⣽࠿࠸
ࢧ࣏࣮ࢺࢆྵࡵࠊ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢືࡁࢆ࡝࠺⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠋ኱ࡁ
࡞ㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ㅰ㎡
 
 ᮏ✏ࡢ஦౛࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ᨭ᥼
┴Ẹᮏ㒊ࠊ࡞ࡽࡧ࡟⤎ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ໭஑ᕞ఍㆟ࡢⓙᵝ࡟ࡈ༠ຊࢆ࠸
ࡓࡔ࠸ࡓࠋᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 

ཧ⪃ᩥ⊩ 

+DMHU0$7KH3ROLWLFVRI(QYLURQPHQWDO'LVFRXUVH(FRORJLFDO
0RGHUQL]DWLRQDQGWKH3ROLF\3URFHVV2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV
ཎ⏣ᓧ࣭すᇛᡞㄔ㸦㸧ࠕཎⓎ࣭┴እ㑊㞴⪅ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂ᮲௳̿ᇸ⋢
┴ୗࡢ㸶ᕷ⏫ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠖࠗ ᆅᇦ♫఍Ꮫ఍ᖺሗ࠘㸪 㡫ࠋ
ཎཱྀᘺ⏕㸦㸧ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࡜ࡶ࡞࠺Ⲉᇛ┴࡬ࡢᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ⤖ᯝࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ࠘㸪 㡫ࠋ
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/HDFK6DQG:LOVRQ'͆9ROXQWDU\*URXSVDQG/RFDO$XWKRULWLHV
5HWKLQNLQJWKH5HODWLRQVKLS͇/RFDO*RYHUQPHQW6WXGLHVSS
௒஭↷㸦㸧ࠕཧຍࠊ༠ാ࡜⮬἞㸫ࠕ᪂ࡋ࠸බඹ✵㛫ࠖㄽࡢᢈุⓗ᳨ウ㸫ࠖࠗ 㒔
ᕷၥ㢟◊✲࠘➨  ᕳ➨  ྕ㸪 㡫ࠋ
௒஭↷㸦D㸧ࠕཎⓎ⅏ᐖ㑊㞴⪅ࡢᐇែㄪᰝ ḟࠖࠗ ⮬἞⥲◊࠘ 㡫ࠋ
௒஭↷㸦E㸧ࠕཎⓎ⅏ᐖ㑊㞴⪅ࡢᐇែㄪᰝ ḟࠖࠗ ⮬἞⥲◊࠘ 㡫ࠋ
௒஭↷㸦㸧ࠕཎⓎ⅏ᐖ㑊㞴⪅ࡢᐇែㄪᰝ ḟࠖࠗ ⮬἞⥲◊࠘ 㡫ࠋ
௒஭↷㸦㸧ࠕཎⓎ⅏ᐖ㑊㞴⪅ࡢᐇែㄪᰝ ḟࠖࠗ ⮬἞⥲◊࠘ 㡫ࠋ
஝ᗣ௦࣭ᒣᓮྂ㒔Ꮚ࣭⏣୰ᏹᏊ㸦㸧ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟ࡼࡿⲈᇛ┴ࡢ┴እ㑊㞴
⪅ࡢ㑊㞴ᐇែࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ࠘㸪 㡫ࠋ
㔠ᕝᖾྖ㸦㸧ࠗ ༠ാᆺ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ 132㸫࢖ࢠࣜࢫࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉᨻ⟇
ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸫࠘᫭ὒ᭩ᡣࠋ
Ლᕝ㱟ᙪ㸦㸧ࠕ⿕⅏࠿ࡽᜏஂఫᏯ࡬ࠖࠗ ⏕ά᚟⯆ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶࠘ວⲡ᭩ᡣࠋ
Ἑ஭Ꮥோ㸦㸧ᇦእ㑊㞴⪅࡬ࡢ᝟ሗಖ㞀ࠖࠗ ࢞ࣂࢼࣥࢫ࠘㸪 㡫ࠋ
ຍᒣᙎ㸦㸧ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ┴እ㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿ⚟♴ⓗᨭ᥼ᮾி㒔࡟࠾ࡅ
ࡿ㑊㞴⪅ᨭ᥼஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ ኱Ꮫ㝔⣖せ %XOOHWLQRIWKH*UDGXDWH
6FKRRO7R\R8QLYHUVLW\࠘㸪 㡫ࠋ
໭ᮧ⣧㸦㸧ࠕఫᏯ౪⤥ࡢไᗘⓗ⦅ไ࡜㟈⅏᚟⯆㐣⛬ࠖࠗ 㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࠿ࡽ
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